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日本物理学会, 日本結晶学会, 日本中性子科学会, 日本放射光学会, SPring-8懇談会, PF懇談会
専門分野
物性 I, 物性 II, 結晶物理学
研究キーワード
構造物性, 相転移, X線回折, 中性子散乱, 装置開発
国際会議　発表・講演
Eﬀect of the Superconducting Transition on Phonon Line Width in Lead[The American Physical Society]
(1978年3月27日 –- 1978年3月30日, アメリカ合衆国 ,Washington DC) 口頭（一般）
The Lattice Dynamics of the α’-Phase of NbD0:85[The American Physical Society]
(1978年3月27日 –- 1978年3月30日, アメリカ合衆国 ,Washington DC) 口頭（一般）
Proton Dynamics at the Ferroelectric Phase Transition in KH3(SeO3)2[Neutron Scattering in Condensed
Matter (Yamada Conference VI)]
(1982年9月1日 –- 1982年9月4日, 日本国 ,Hakone) 口頭（一般）
X-ray Study of the Geometrical Isotope Eﬀect on the Phase Transition of KH3(SeO3)2[The 6th Internatonal
Meeting on Ferroelectricity (IMF-6)]
(1985年8月12日 –- 1985年8月16日, 日本国 ,Kobe) ポスター（一般）
Nearly Degenerated Metastable States around Phase Transitions in RbLiSO4[The 6th Internatonal Meeting
on Ferroelectricity (IMF-6)]
(1985年8月12日 –- 1985年8月16日, 日本国 ,Kobe) ポスター（一般）
Quenching and the Ordering Process of Dipole Moments in K2Ba(NO2)4[The Internatonal Symposium on
Dynamics of Ordering Processes in Condensed Matter]
(1987年8月27日 –- 1987年8月30日, 日本国 ,Kyoto) 口頭（招待 特別）
The Remarkable Incubation Time on the Order-Disorder Phase Transition of Mg3In[The Internatonal
Symposium on Dynamics of Ordering Processes in Condensed Matter]
(1987年8月27日 –- 1987年8月30日, 日本国 ,Kyoto) ポスター（一般）
Structure Analysis of NiAl Martensite[6th Internatonal Conference on Martensitic Transformation (ICO-
MAT 89)]
(1989年7月3日 –- 1989年7月7日, オーストラリア ,Sydney) 口頭（一般）
An Embrio-Phonon Coupling Model for Martensitic Phase Transformation in bcc-based Alloys[6th
Internatonal Conference on Martensitic Transformation (ICOMAT 89)]
(1989年7月3日 –- 1989年7月7日, オーストラリア ,Sydney) 口頭（一般）
New Premartensitic Phenomena in FePd Ally[6th Internatonal Conference on Martensitic Transformation
(ICOMAT 89)]
(1989年7月3日 –- 1989年7月7日, オーストラリア ,Sydney) 口頭（一般）
Structure of 7M Martensite in NiAL Alloy[Workshop on Neurton Studies of Martensitic Transformations]
(1991年3月14日 –- 1991年3月16日, アメリカ合衆国 ,New York) 口頭（招待 特別）
構造材料物性研究分野 0 – 1
野田　幸男
Polarized X-Ray Absorption Fine Structure of High-Tc Superconductor: La2 xSrxCuO4 Single Crys-
tals[The 7th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure (XAFS VII)]
(1992年8月23日 –- 1992年8月29日, ,Kobe) ポスター（一般）
Ferroelectric Behavior in Semiconductive Cd1 xZnxTe Crystals[The 7th International Conference on X-ray
Absorption Fine Structure (XAFS VII)]
(1992年8月23日 –- 1992年8月29日, 日本国 ,Kobe) ポスター（一般）
Local Distortion of AsO4 and PO4 Molecules in KDP-Family Crystals[The 7th International Conference
on X-ray Absorption Fine Structure (XAFS VII)]
(1992年8月23日 –- 1992年8月29日, 日本国 ,Kobe) ポスター（一般）
Incoherent Neutron Scattering of Hydrogen Bond Compound 　 I. Experiments at Steady Reactor[The 5th
International Symposium on Advanced Nuclear Energy Research]
(1993年3月10日 –- 1993年3月12日, 日本国 ,Mito) ポスター（一般）
Structure of Martensitic Phase and Phonon Instability in Cu61Zn39[The 5th International Symposium on
Advanced Nuclear Energy Research]
(1993年3月10日 –- 1993年3月12日, 日本国 ,Mito) ポスター（一般）
Structure Analyisi of K3H(SO4)2 by Neutron Powder Diﬀraction[The 5th International Symposium on
Advanced Nuclear Energy Research]
(1993年3月10日 –- 1993年3月12日, 日本国 ,Mito) ポスター（一般）
Structure of Low Temperature Phase of Isolated Hydrogen Bond System K3D(SO4)2[IUCr XVI]
(1993年8月21日 –- 1993年8月29日, 中国 ,Beijing) 口頭（一般）
Structural Study of Intercalation Compound FexTiS2[IUCr XVI]
(1993年8月21日 –- 1993年8月29日, 中国 ,Beijing) ポスター（一般）
Investigation of Hydrogen Bonded Dielectric Materials from the Structural View Point[The Korea-Japan
Conf. on Ferroelectrics]
(1994年1月20日 –- 1994年1月22日, 韓国 ,Busan) 口頭（招待 特別）
Neutron powder diﬀraction of intercalation compound FexTiS2[International Conference on Neutron
Scattering (ICNS94)]
(1994年10月11日 –- 1994年10月14日, 日本国 ,Sendai) ポスター（一般）
Neutron incoherent scattering of structural glass NH4I-KI mixed crystal[International Conference on
Neutron Scattering (ICNS94)]
(1994年10月11日 –- 1994年10月14日, 日本国 ,Sendai) ポスター（一般）
Glass transition in K1 x(NH4)xI mixed crystals[Phonons 95]
(1995年7月23日 –- 1995年7月28日, 日本国 ,Sapporo) ポスター（一般）
Anomalous LO-phonon broadneing at the phase transition in KD2PO4[Phonons 95]
(1995年7月23日 –- 1995年7月28日, 日本国 ,Sapporo) ポスター（一般）
Structure Analysis of (NH4)3H(SO4)2 at 150K[AsCA 95]
(1995年11月22日 –- 1995年11月24日, タイ ,Bangkok) ポスター（一般）
Incommensurate-Commensurate Phase Transition of Intramolecular Hydrogen-Bonded Materiarl d-
BrHPLN[AsCA 95]
(1995年11月22日 –- 1995年11月24日, タイ ,Bangkok) ポスター（一般）
Observation of Anomalous Diﬀuse Rod below 200K in Ba2NaNb5O15[AsCA 95]
(1995年11月22日 –- 1995年11月24日, タイ ,Bangkok) ポスター（一般）
The Role of Hydrogen-bond Length in BrHPLN and MeHPLN[The Japan-Korea Conf. on Ferroelectrics]
(1996年6月21日 –- 1996年6月23日, 日本国 ,Sapporo) ポスター（一般）
7-Axes-Diﬀractometer for Struvture Analysis Beamline at SPring-8[The 6th International Conference on
Synchrotron radiation Instrumentation (SRI97)]
(1997年8月4日 –- 1997年8月8日, 日本国 ,Himeji) ポスター（一般）
Neutron and synchrotron radiation studies of the phase transition of h-BaTiO3[The 6th Japan-CIS/Baltic
Symposium on Ferroelectricity (JCBSF-6)]
(1998年3月22日 –- 1998年3月25日, 日本国 ,Noda) 口頭（招待 特別）
Hydrogen Ordering Pattern of K3D(SO4)2 at Low Temperature Phase[The 6th Japan-CIS/Baltic Sympo-
sium on Ferroelectricity (JCBSF-6)]
(1998年3月22日 –- 1998年3月25日, 日本国 ,Noda) ポスター（一般）
High-Resolution Powder Diﬀraction Experiments Using Synchrotron Radiation at Beamline BL02B1 in
SPring-8[AsCA 98]
(1998年10月13日 –- 1998年10月15日, マレーシア ,Bangi) 口頭（一般）
New 4-Circle Neutron Diﬀractometer at JRR3M[AsCA 98]
(1998年10月13日 –- 1998年10月15日, マレーシア ,Bangi) ポスター（一般）
High-Resolution Powder Diﬀractometry to Study the Phase Transition of h-BaTiO3[The 2nd International
Conference on Synchrotron Radiation in Materials Science (SRMS-2)]
(1998年10月31日 –- 1998年11月3日, 日本国 ,Kobe) ポスター（一般）
0 – 2 計測研究部門
野田　幸男
Diﬀuse Scattering due to Anisotropic Phonon Softening in Ferroelastic Compounds NdNbO4 and
LaNbO4[The 2nd International Conference on Synchrotron Radiation in Materials Science (SRMS-2)]
(1998年10月31日 –- 1998年11月3日, 日本国 ,Kobe) ポスター（一般）
Reinvestigation of the Structure of (ND4)3D(SO4)2 and (NH4)3H(SO4)2 at room temperature[The 7th ISSP
International Symposium Frontiers in Neutron Scattering Research]
(1998年11月24日 –- 1998年11月27日, 日本国 ,Roppongi) ポスター（一般）
Remarkable Improvement of the Structural Data in h-BaTiO3 with Short Wavelength Neutrons[The 7th
ISSP International Symposium Frontiers in Neutron Scattering Research]
(1998年11月24日 –- 1998年11月27日, 日本国 ,Roppongi) ポスター（一般）
Structural Study on the Anti-Ferroelectric Phase Transition of Squaric Acid[The Korea-Japan Conf. on
Ferroelectrics]
(1999年6月24日 –- 1999年6月26日, 韓国 ,Kyongju) 口頭（招待 特別）
HYDROGEN ORDERING AND ELECTRON DISTRIBUTION ON THE PHASE TRANSITION OF
SQUARIC ACID[IUCr XIII]
(1999年8月3日 –- 1999年8月13日, イギリス ,Glasgow) ポスター（一般）
PRETRANSITIONAL PHENOMENA ON THE PHASE TRANSITION OF ABO4-TYPE FERROELAS-
TIC COMPOUNDS[IUCr XIII]
(1999年8月3日 –- 1999年8月13日, イギリス ,Glasgow) ポスター（一般）
XANES study of charge ordering on the spin-peiers phase transition of NaV2O5[XAFS XI]
(2000年7月26日 –- 2000年7月31日, 日本国 ,Ako) ポスター（一般）
Aspects of the Neutron 4-circle Diﬀractometer FONDER[ASR2000]
(2000年10月31日 –- 2000年11月2日, 日本国 ,Tokai) ポスター（一般）
Incommensurate Antiferromagnetic Ordering of Ferroelectric YMn2O5[ASR2000]
(2000年10月31日 –- 2000年11月2日, 日本国 ,Tokai) ポスター（一般）
Magnetic Short-range Order in Pt-Mn Spin-glass Alloys[ASR2000]
(2000年10月31日 –- 2000年11月2日, 日本国 ,Tokai) ポスター（一般）
Structural Studies of β-O2 under Pressure[AIRAPT-18]
(2001年7月23日 –- 2001年7月27日, 中国 ,Beijing) ポスター（一般）
Peculiar Diﬀerence of Bond-Length for Electrons and Nuclei of Hydrogen Atoms in MeHPLN[IMF10]
(2001年9月4日 –- 2001年9月7日, スペイン ,Madrid) ポスター（一般）
Development of a doubly focused silicon monochromator and a new neutron 4-circle diﬀractometer for
studies of structural phase transition[ICNS2001]
(2001年9月9日 –- 2001年9月13日, ドイツ ,Munich) ポスター（一般）
Structural Phase Transition in θ-(BEDT-TTF)2RbM’(SCN)4 (M’=Zn, Co)[ISCOM 2001]
(2001年9月11日 –- 2001年9月16日, 日本国 ,Sapporo) ポスター（一般）
Recent Progress of a Crysdtasl and magnetic Structure Analysis Using a Single Crystal Neutron
Diﬀractometer FONDER[AsCA01]
(2001年11月18日 –- 2001年11月21日, インド ,Bangalore) 口頭（招待 特別）
Complementarities of X-ray and neutron single X’tal diﬀraction[The 2nd Korea-Japan Meeting on Neutron
Science]
(2002年3月28日 –- 2002年3月29日, 日本国 ,Tsukuba) 口頭（招待 特別）
Lattice Distortion of YMn2O5 at Ferroelectric Transition[RCBJSF-7]
(2002年6月24日 –- 2002年6月28日, ドイツ ,St. Petersburg) ポスター（一般）
Investigation of X-ray diﬀuse scattering in θ-(BEDT-TTF)2 RbM’(SCN)4[ICSM2002]
(2002年6月28日 –- 2002年7月5日, 中国 ,Shanghai) ポスター（一般）
PRELIMINARY STUDY OF THE RELATION BETWEEN FERROELECTRICITY AND MAGNETISM
IN YMn2O5[The 4th Japan-Korea Conference on Ferroelectrics]
(2002年8月21日 –- 2002年8月23日, 日本国 ,Osaka) 口頭（招待 特別）
X-RAY AND NEUTRON STRUCTURE ANALYSIS OF MeHPLN IN THE LOW TEMPERATURE
PHASE[The 4th Japan-Korea Conference on Ferroelectrics]
(2002年8月21日 –- 2002年8月23日, 日本国 ,Osaka) ポスター（一般）
The charge ordered state and the CDW state with Fermi surface nesting in organic conductor θ-(BEDT-
TTF)2MM’(SCN)4 (M=Rb, Cs, M’=Zn, Co)[ECRYS 2002]
(2002年9月2日 –- 2002年9月9日, フランス ,Saint-Flour) ポスター（一般）
Dynamic disorder of crystal water molecules in Na2IMP. 7H2O studied by neutron diﬀraction analy-
sis[Internatinal Symposium on Diﬀraction Structure Biology]
(2003年5月28日 –- 2003年5月31日, 日本国 ,Tsukuba) ポスター（一般）
Neutron Diﬀraction Study of Shape Memory Eﬀect of Ni2MnGa-type Alloys[International Conference on
Processing & Manufacturing of Advanced Materials (THERMEC’2003)]
(2003年7月7日 –- 2003年7月11日, スペイン ,Madrid) ポスター（一般）
構造材料物性研究分野 0 – 3
野田　幸男
Studies of unusual magnetic and electronic properties of the low carrier system CeP by synchrotron X-
rays[Polarised Neutrons and Synchrotrons X-rays for Magnetism (PNSXM)]
(2003年8月4日 –- 2003年8月6日, イタリア ,Venezia) ポスター（一般）
Electronic Dipolemoment of Hydrogen Atom in a Hydorgen-bond Studied by X-Ray and
Neutron[AsCA’03/Crystal-23]
(2003年8月10日 –- 2003年8月13日, オーストラリア ,Broome) 口頭（招待 特別）
Ferroelectricity in Antiferromagnetic Insulating Ground States ofλ-(BEDT-TSF)2FeCl4[The Fifth Interna.
Symp. on Crystalline OrganicMetals,Superconductors and Ferromagnets, ISCOM]
(2003年9月26日 –- 2003年9月28日, フランス ,Port-Bourgenay) ポスター（一般）
Magnetic structure analysis of antiferromagnetic and ferroelectric compound ErMn2O5 and
YMn2O5[AsCA’04]
(2004年6月27日 –- 2004年6月30日, 中国 ,Hong Kong) 口頭（招待 特別）
CALORIMETRIC AND NEUTRON DIFFRACTION STUDIES OF AMMONIUM HEXACHLOROIRI-
DATE AND HEXACHLOROSTANNATE[The 59th Calorimetry Conference, CalCon 2004]
(2004年6月27日 –- 2004年7月1日, アメリカ合衆国 ,New Mexco) 口頭（一般）
Characteristic proﬁle of magnetic diﬀuse scattering in ErB2C2[SCES 04 - The International Conference on
Strongly Correlated Electron Systems]
(2004年7月26日 –- 2004年7月30日, ドイツ ,Karlsruhe) ポスター（一般）
Possibility of Slater-mode Condensation in the Ferroelectric SrTi18O3[The 5th Korea-Japan Conference on
Ferroelectrics]
(2004年8月18日 –- 2004年8月21日, 韓国 ,Seoul) 口頭（一般）
Reinvestigation of dielectric anomalies of RMn2O5 associated with successive magnetic phase transi-
tions[The 5th Korea-Japan Conference on Ferroelectrics]
(2004年8月18日 –- 2004年8月21日, 韓国 ,Seoul) ポスター（一般）
Crystal Structure of metallic and dielectrically λ-(BETS)2FeCl4[The 5th Korea-Japan Conference on
Ferroelectrics]
(2004年8月18日 –- 2004年8月21日, 韓国 ,Seoul) ポスター（一般）
Structural Study of BrHPLN by X-ray and Neutron Diﬀraction[The 5th Korea-Japan Conference on
Ferroelectrics]
(2004年8月18日 –- 2004年8月21日, 韓国 ,Seoul) ポスター（一般）
Uniaxial Pressure Cell for Neutron Diﬀraction and its use to study single crystalline Sr3Ru2O7 com-
pound[Intenational Workshop on Medium Pressure Advances for Neutron Scatteirng (MPa4N)]
(2004年10月20日 –- 2004年10月23日, フランス ,Grenoble) ポスター（一般）
X-ray diﬀraction study of charge stripe order in La1:875 xBa0:125 xSrxCuO4[APS meeting]
(2005年3月21日 –- 2005年3月25日, アメリカ合衆国 ,Los Angels) 口頭（一般）
Hydrogen-Bond Nature in Isolated Hydrogen-Bonded Material h-MeHPLN and h-BrHPLN Studied by
Neutron and X-ray Diﬀraction[APS meeting]
(2005年3月21日 –- 2005年3月25日, アメリカ合衆国 ,Los Angels) 口頭（一般）
Recent activities on nuclear and electron density study by diﬀraction technique[International Symposium
on Research Reactor and Neutron Science HANARO2005]
(2005年4月11日 –- 2005年4月13日, 韓国 ,Daejeon) 口頭（招待 特別）
Martensitic transformation of Ni2:18Mn0:82Ga single crystal observed by neutron diﬀraction and synchrotron
radiation white X-ray diﬀraction[The International Conference on Martensitic Transformations(ICOMAT)]
(2005年6月14日 –- 2005年6月17日, 中国 ,Shanghai) ポスター（一般）
Magnetism, Ferroelectricity and Lattice modulation of RMn2O5[XX Congress of the International Union
of Crystallography(IUCr XX)]
(2005年8月23日 –- 2005年8月30日, イタリア ,Florence) ポスター（一般）
X-ray Investigation for α’-(BEDT-TTF)2BrICl at Low Temperature[Sixth International Symposium on
Crystalline Organic Metals, Superconductors, and Ferromagnets, ISCOM 2005]
(2005年9月11日 –- 2005年9月16日, アメリカ合衆国 ,Key West) 口頭（招待 特別）
Relation between Ferroelectric and Antiferromagnetic order in RMn2O5[International Conference on
Neutron Scattering 2005 (ICNS2005)]
(2005年11月28日 –- 2005年12月2日, オーストラリア ,Sydney) 口頭（招待 特別）
Imaging of Spin Density Distribution by Magnetic Structure Analysis in Nd2CuO4[International Conference
on Neutron Scattering 2005 (ICNS2005)]
(2005年11月28日 –- 2005年12月2日, オーストラリア ,Sydney) ポスター（一般）
Disordered Conﬁguration of Methylammonium of CH3NH3PbBr3 Determined by Single Crystal Neutron
Diﬀractometry[The 8th Russia/CIS/Baltic/Japan Symposium on Ferroelectricity at Tsukuba]
(2006年5月15日 –- 2006年5月19日, 日本国 ,Tsukuba) ポスター（一般）
Unconventional Superconducting Response in CaAlSi with a Diﬀerent Stacking of AlSi-layer[The Interna-
tional Symposium on Anomalous Quantum Materials" and "The 5th Asia-Paciﬁc Workshop(ISAQM)]
(2006年6月24日 –- 2006年6月27日, 日本国 ,Okinawa) ポスター（一般）
0 – 4 計測研究部門
野田　幸男
X-ray diﬀraction for θ-(BEDT-TTF)2CsZn(SCN)4 in electric ﬁelds - current dependence on the structure-
property relation -[The International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals
(ICSM2006)]
(2006年7月2日 –- 2006年7月7日, アイルランド ,Dublin) ポスター（一般）
Novel Phase in Ternary Silicide Superconductor CaAlSi - Correlation between Crystal Structure
with/without Superlattice and Superconducting Properties[The 8th International Conference on Materials
and Mechanisms of Superconductivity and High Temperature Superconductors (M2S-HTSC-VIII)]
(2006年7月9日 –- 2006年7月14日, ドイツ ,Dresden) ポスター（一般）
Zero-ﬁeld random-ﬁeld eﬀect in dilutedtriangular lattice antiferromagnet CuFe1 xAlxO2[Highly Frustrated
Magnetism 2006]
(2006年8月15日 –- 2006年8月19日, 日本国 ,Osaka) ポスター（一般）
Comparison of lattice parameters and Debye-Waller factors in SrTi16O3 and SrTi18O3 by neutron and X-ray
diﬀraction[The 6th Japan-Korea Conference on Ferroelectricty]
(2006年8月17日 –- 2006年8月20日, 日本国 ,Sendai) ポスター（一般）
Convergent-beam electron diﬀraction study of the low-temperature ferroelectric phase of SrTi18O3[The 6th
Japan-Korea Conference on Ferroelectricty]
(2006年8月17日 –- 2006年8月20日, 日本国 ,Sendai) ポスター（一般）
Temperature Dependences of Electrical Polarization and Magnetic Ordering of RMn2O5[The 6th Japan-
Korea Conference on Ferroelectricty]
(2006年8月17日 –- 2006年8月20日, 日本国 ,Sendai) ポスター（一般）
Lattice modulation in YMn2O5 and TbMn2O5 studied by SR x-ray[The 6th Japan-Korea Conference on
Ferroelectricty]
(2006年8月17日 –- 2006年8月20日, 日本国 ,Sendai) ポスター（一般）
Field-induced dielectric and magnetic phase transition in multiferroic compounds of RMn2O5 (R = Er,
Ho)[The 6th Japan-Korea Conference on Ferroelectricty]
(2006年8月17日 –- 2006年8月20日, 日本国 ,Sendai) 口頭（招待 特別）
The Proton Cloud Concept in (NH4)2PtCl6-type Crystals and Hydrogen-Bonded Quantum Para-
electrics[The 6th Japan-Korea Conference on Ferroelectricty]
(2006年8月17日 –- 2006年8月20日, 日本国 ,Sendai) ポスター（一般）
Eﬀect of Mn-substitution on Magnetic and Structural Properties in FeCr2O4[17th International Conference
on Magnetism (ICM06)]
(2006年8月21日 –- 2006年8月25日, 日本国 ,Kyoto) ポスター（一般）
X-ray and neutron diﬀraction investigations on electron density distribution in an electride crys-
tals[AsCA06/CrSJ 2006]
(2006年11月20日 –- 2006年11月23日, 日本国 ,Tsukuba) ポスター（一般）
Structure analysis of lattice modulation of multiferroic compound YMn2O5 by SR x-ray[AsCA06/CrSJ
2006]
(2006年11月20日 –- 2006年11月23日, 日本国 ,Tsukuba) 口頭（一般）
Field-induced magnetic phase transitions and the relevance with ferroelectricity in multiferroic compounds
of RMn2O5 (R = Er, Ho)[AsCA06/CrSJ 2006]
(2006年11月20日 –- 2006年11月23日, 日本国 ,Tsukuba) 口頭（招待 特別）
Strong anharmonicity of Pr thermal vibration in heavy fermion superconductor PrOs4Sb12[The Interna-
tional Conference on Strongly Correlated Electron Systems]
(2007年5月13日 –- 2007年5月18日, アメリカ合衆国 ,Houston) ポスター（一般）
Visualization of Rattiling in PrOs4Sb12 by Single Crystal Neutron Diﬀraction[AsCA07]
(2007年11月4日 –- 2007年11月7日, 台湾 ,Taipei) 口頭（招待 特別）
Crystal and Magnetic Structure of Organic Conductor β’-ET2ICl2 by Using Neutrons[AsCA07]
(2007年11月4日 –- 2007年11月7日, 台湾 ,Taipei) 口頭（一般）
Linear relation between electric polarization and magnetic chirality in commensurate phase of
RMn2O5[Fundamental Physics of Ferroelectrics, 2008]
(2008年2月10日 –- 2008年2月13日, アメリカ合衆国 ,Williamsburg) 口頭（一般）
Role of Neutron Diﬀraction Technique on the Study of Ferroelectric Phase Transition and the Future Plan
Using Pulse Neutron[The First J-PARC International Symposium on Pulsed Neutrons and Muons Sciences
(IPS08)]
(2008年3月5日 –- 2008年3月8日, 日本国 ,Mito) 口頭（招待 特別）
Study of High Intensity Single Crystal Diﬀractometer at the J-PARC[The First J-PARC International
Symposium on Pulsed Neutrons and Muons Sciences (IPS08)]
(2008年3月5日 –- 2008年3月8日, 日本国 ,Mito) ポスター（一般）
Improvement of the Double-Wave Method for Ferroelectric Hysteresis Loops and Application to Multiferroic
RMn2O5[The 7th Korea-Japan Conference on Ferroelectricity (KJC-FE07)]
(2008年8月6日 –- 2008年8月9日, 韓国 ,Jeju) ポスター（一般）
構造材料物性研究分野 0 – 5
野田　幸男
Possibility of polarization ﬂop by magnetic ﬁeld in TmMn2O5[The 7th Korea-Japan Conference on
Ferroelectricity (KJC-FE07)]
(2008年8月6日 –- 2008年8月9日, 韓国 ,Jeju) 口頭（一般）
Current Eﬀect on Structural Property of Organic Thyristor[The XXI Congress and General Assembly of
the International Union of Crystallography(IUCr XXI)]
(2008年8月23日 –- 2008年8月31日, 日本国 ,Osaka) ポスター（一般）
Magnetic and crystal structure in connection with ferroelectric properties of multiferroic RMn2O5[The XXI
Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography(IUCr XXI)]
(2008年8月23日 –- 2008年8月31日, 日本国 ,Osaka) 口頭（招待 特別）
Magnetic short-range order in Pt-rich Pt-Mn alloys[The XXI Congress and General Assembly of the
International Union of Crystallography(IUCr XXI)]
(2008年8月23日 –- 2008年8月31日, 日本国 ,Osaka) 口頭（招待 特別）
Single Crystal Structure Analysis by Neutron 2D-PSD[The XXI Congress and General Assembly of the
International Union of Crystallography(IUCr XXI)]
(2008年8月23日 –- 2008年8月31日, 日本国 ,Osaka) ポスター（一般）
Crystal structure of trehalose dihydrate by X-ray and neutron diﬀraction experiments[The XXI Congress
and General Assembly of the International Union of Crystallography(IUCr XXI)]
(2008年8月23日 –- 2008年8月31日, 日本国 ,Osaka) ポスター（一般）
Debye-Waller factors and quantum phase transition in KH2PO4[The XXI Congress and General Assembly
of the International Union of Crystallography(IUCr XXI)]
(2008年8月23日 –- 2008年8月31日, 日本国 ,Osaka) ポスター（一般）
Discovery of polarization ﬂop and ferrielectric character of multiferroic RMn2O5[The XXI Congress and
General Assembly of the International Union of Crystallography(IUCr XXI)]
(2008年8月23日 –- 2008年8月31日, 日本国 ,Osaka) ポスター（一般）
Quantum mechanical delocalization of hydrogen atoms in (NH4)2PtCl6 at 7 K[The XXI Congress and
General Assembly of the International Union of Crystallography(IUCr XXI)]
(2008年8月23日 –- 2008年8月31日, 日本国 ,Osaka) 口頭（招待 特別）
Current eﬀect on the charge-ordered organic conductor θ-(BEDT-TTF)2CsZn(SCN)4 observed by X-ray
diﬀraction[International Workshop on Electronic Crystals(ECRYS2008) in Cargese]
(2008年8月24日 –- 2008年8月30日, フランス ,Cargese) ポスター（一般）
Spin chirality and polarization in multiferroic compounds RMn2O5 (R = Ho, Er)[PNCMI2008]
(2008年9月1日 –- 2008年9月5日, 日本国 ,Mito) 口頭（一般）
New Aspects of Magnetic and Dielectric Behavior of Multiferroic RMn2O5[Materials Science & Technology
2008(MS&T08)]
(2008年10月5日 –- 2008年10月9日, アメリカ合衆国 ,Pittsburgh) 口頭（招待 特別）
The role of crystal and magnetic structure analysis by neutron for structural science - from 4-circle
diﬀractometer to large 2D-PSD[The 9th Japan-Korea Meeting on Neutron Science]
(2009年2月9日 –- 2009年2月10日, 韓国 ,Busan) 口頭（招待 特別）
Magnetoc-ﬁeld induced polarization ﬂop and magnetic phase transition in TmMn2O5[The 9th Japan-Korea
Meeting on Neutron Science]
(2009年2月9日 –- 2009年2月10日, 韓国 ,Busan) ポスター（一般）
Development of data processing software package for single crystal diﬀraction using neutron 2D-PSD[The
9th Japan-Korea Meeting on Neutron Science]
(2009年2月9日 –- 2009年2月10日, 韓国 ,Busan) ポスター（一般）
Electric ﬁeld dependence of magnetic correlation in magneto-electric multiferroic CuFe1 xAlxO2[ICM2009]
(2009年7月26日 –- 2009年7月31日, ドイツ ,Karlsruhe) 口頭（一般）
Development and Application of Neutron 2D-Counter for Crystal and Magnetic Structure Analy-
sis[AsCA09]
(2009年10月22日 –- 2009年10月25日, 中国 ,Beijing) 口頭（一般）
Electric Polarization Flop and Magnetic Phase Transition induced by Magnetic Field in Multiferroic
RMn2O5 (R = Tm, Yb)[AsCA09]
(2009年10月22日 –- 2009年10月25日, 中国 ,Beijing) 口頭（一般）
Magnetic and Dielectric Property in Multiferroic YMn4+(Mn1 xGax)3+O5[AsCA09]
(2009年10月22日 –- 2009年10月25日, 中国 ,Beijing) 口頭（一般）
Determination of structural and magnetic phase diagram of solid solution of BiFeO3-BaTiO3 sys-
tem[AsCA09]
(2009年10月22日 –- 2009年10月25日, 中国 ,Beijing) ポスター（一般）
Development of large area curved neutron 2-D counter and its application for Crystal and Magnetic Structure
Analysis[The 10th KOREA-JAPAN Meeting on Neutron Science]
(2010年1月14日 –- 2010年1月15日, 日本国 ,Sendai) ポスター（一般）
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J-PARC powder diﬀractometers – Present and Future[The 10th KOREA-JAPAN Meeting on Neutron
Science]
(2010年1月14日 –- 2010年1月15日, 日本国 ,Sendai) 口頭（招待 特別）
Magnetic Structure of Multiferric Y-type Hexaferrite Ba2Mg2Fe12O22[The 10th KOREA-JAPAN Meeting
on Neutron Science]
(2010年1月14日 –- 2010年1月15日, 日本国 ,Sendai) ポスター（一般）
Structural and magnetic variation on substitution of Ba and Ti in BiFeO3[The 10th KOREA-JAPAN
Meeting on Neutron Science]
(2010年1月14日 –- 2010年1月15日, 日本国 ,Sendai) ポスター（一般）
Investigation of Ga3+ substitution eﬀect and phase diagram by controlling magnetic interaction in
YMn2O5[The 10th KOREA-JAPAN Meeting on Neutron Science]
(2010年1月14日 –- 2010年1月15日, 日本国 ,Sendai) ポスター（一般）
Coexisting of Two Diﬀerent Mechanisms of Ferroelectricity in Multiferroic RMn2O5[The 10th Rus-
sia/CIS/Baltic/Japan Symposium on Ferroelectricity (RCBJSF-10)]
(2010年6月20日 –- 2010年6月24日, 日本国 ,Yokohama) 口頭（招待 特別）
Substitution Eﬀect of non-magnetic Ga for Mn on Magnetic and Dielectric Properties of Multiferroic
YMn2O5[The 8th Japan-Korea Conference on Ferroelectrics (JKC-FE08)]
(2010年8月3日 –- 2010年8月6日, 日本国 ,Himeji) ポスター（一般）
Ordering Process in Sodium Nitrite Observed by Neutron Diﬀractometry[The 8th Japan-Korea Conference
on Ferroelectrics (JKC-FE08)]
(2010年8月3日 –- 2010年8月6日, 日本国 ,Himeji) ポスター（一般）
Lattice modulation of multiferroic (Eu,Sm)Mn2O5 studied by synchrotron radiation x-ray[The 8th Japan-
Korea Conference on Ferroelectrics (JKC-FE08)]
(2010年8月3日 –- 2010年8月6日, 日本国 ,Himeji) ポスター（一般）
Which Is Major Player, S • S or S x S, in the Ferroelectricity of RMn2O5 ?[The 8th Japan-Korea Conference
on Ferroelectrics (JKC-FE08)]
(2010年8月3日 –- 2010年8月6日, 日本国 ,Himeji) 口頭（基調）
Neutron scattering study on rattling in ﬁlled-skutterudite compounds[Interrnational Conference on Heavy
Electrons 2010 (ICHE)]
(2010年9月17日 –- 2010年9月20日, 日本国 ,Hachioji) 口頭（一般）
Development and Application of Neutron 2D-Counter for Crystal and Magnetic Structure Analy-
sis[AsCA2010]
(2010年10月31日 –- 2010年11月3日, 韓国 ,Busan) 口頭（招待 特別）
SENJU: A new time-of-ﬂight single crystal neutron diﬀractometer at J-PARC[AsCA2010]
(2010年10月31日 –- 2010年11月3日, 韓国 ,Busan) ポスター（一般）
Status Report on Super High Resolution Powder Diﬀractometer at J-PARC[AsCA2010]
(2010年10月31日 –- 2010年11月3日, 韓国 ,Busan) ポスター（一般）
The Validity of Neutron Magnetic and Crystal Structure Analysis Using Single Crystals on Material
Science[Advanced structure analysis and characterization of ceramic materials (ICC3)]
(2010年11月14日 –- 2010年11月18日, 日本国 ,Osaka) 口頭（招待 特別）
Measurement of complicated temperature-dependent polarization of multiferroic RMn2O5[International
Conference on Frustration in Condensed Matter(ICFCM)]
(2011年1月11日 –- 2011年1月14日, 日本国 ,Sendai) ポスター（一般）
Magnetic chirality and electric polarization in multiferroic YMn2O5[The workshop on "Spin Chirality and
Dzyaloshinskii-Moriya Interaction"]
(2011年5月25日 –- 2011年5月27日, ロシア ,St. Petersburg) 口頭（招待 特別）
Neutron diﬀraction study of substitution eﬀect of non-magnetic Ga for Mn on Multiferroic property in
YMn2O5[5th EUROPEAN CONFERENCE ON NEUTRON SCATTERING (ECNS2011)]
(2011年7月17日 –- 2011年7月22日, チェコ ,Prague) ポスター（一般）
A novel time-of-ﬂight single crystal neutron diﬀractometer SENJU constructed at J-PARC[5th EUROPEAN
CONFERENCE ON NEUTRON SCATTERING (ECNS2011)]
(2011年7月17日 –- 2011年7月22日, チェコ ,Prague) ポスター（一般）
A possible new multiferroic mineral system: the case of kamiokite[The 20th IEEE International Symposium
on Applications of Ferroelectrics, and International Symposium on Piezoresponse Force Microscopy &
Nanoscale Phenomena in Polar Materials (ISAF-2011-PFM)]
(2011年7月24日 –- 2011年7月27日, カナダ ,Vancouver) 口頭（一般）
Magnetic Structure of Ba2Mg2Fe12O22 in Ferroelectric Phase[26th International Conference on Low
Temperature Physics (LT26)]
(2011年8月10日 –- 2011年8月17日, 中国 ,Beijing) ポスター（一般）
Large 2D-PSD for neutron single crystal structure analysis[XXII Congress and General Assembly,
International Union of Crystallography(IUCr XXII)]
(2011年8月22日 –- 2011年8月30日, スペイン ,Madrid) ポスター（一般）
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Construction of new time-of-ﬂight single crystal diﬀractometer SENJU at J-PARC[XXII Congress and
General Assembly, International Union of Crystallography(IUCr XXII)]
(2011年8月22日 –- 2011年8月30日, スペイン ,Madrid) ポスター（一般）
Neutron scattering study on magnetic ordering in a partially rare-earth ﬁlled skutterudite
PrxFe4Sb12[International Conference on Strongly Correlated Electron Systems (SCES2011)]
(2011年8月29日 –- 2011年9月3日, イギリス ,Cambridge) ポスター（一般）
Successive Ferroelectric Transitions in α’-(BEDT-TTF)2IBr2 Studied by Second-Harmonic Generation un-
der Hydrostatic Pressures[The 9th International Symposium on Crystalline Organic Metals, Superconduc-
tors and Ferromagnets (ISCOM 2011)]
(2011年9月25日 –- 2011年9月30日, ポーランド ,Gniezno) ポスター（一般）
Recent activity of the Large 2D-PSD for neutron single crystal structure analysis[The 1st Asia-Oceania
Conference on Neutron Scattering (1st AOCNS)]
(2011年11月20日 –- 2011年11月24日, 日本国 ,Tsukuba) ポスター（一般）
Development of a new neutron diﬀractometer at HANARO based on the large area, curved position-sensitive
detector[The 1st Asia-Oceania Conference on Neutron Scattering (1st AOCNS)]
(2011年11月20日 –- 2011年11月24日, 日本国 ,Tsukuba) ポスター（一般）
Programming Package for 2D-PSD Neutron Single Crystal Experiments[The 1st Asia-Oceania Conference
on Neutron Scattering (1st AOCNS)]
(2011年11月20日 –- 2011年11月24日, 日本国 ,Tsukuba) ポスター（一般）
Occupancy determination for neutron powder diﬀraction and ferroelectricity in multiferroics
Tm1 xYbxMn2O5[The 1st Asia-Oceania Conference on Neutron Scattering (1st AOCNS)]
(2011年11月20日 –- 2011年11月24日, 日本国 ,Tsukuba) ポスター（一般）
Pressure-Induced Magnetoelectric Eﬀect in Multiferroic EuMn2O5[The 1st Asia-Oceania Conference on
Neutron Scattering (1st AOCNS)]
(2011年11月20日 –- 2011年11月24日, 日本国 ,Tsukuba) ポスター（一般）
Phase diagram of solid solution of BiFeO3-BaTiO3 system studied by neutron and X-ray powder
diﬀraction[The 1st Asia-Oceania Conference on Neutron Scattering (1st AOCNS)]
(2011年11月20日 –- 2011年11月24日, 日本国 ,Tsukuba) ポスター（一般）
A new time-of-ﬂight single crystal diﬀractometer SENJU at J-PARC[The 1st Asia-Oceania Conference on
Neutron Scattering (1st AOCNS)]
(2011年11月20日 –- 2011年11月24日, 日本国 ,Tsukuba) ポスター（一般）
Magnetic chirality and electric polarization in RMn2O5[The 1st Asia-Oceania Conference on Neutron
Scattering (1st AOCNS)]
(2011年11月20日 –- 2011年11月24日, 日本国 ,Tsukuba) ポスター（一般）
Spontaneous reversal of ferroelectric polarization induced by a memory eﬀect of spin chirality[The 1st
Asia-Oceania Conference on Neutron Scattering (1st AOCNS)]
(2011年11月20日 –- 2011年11月24日, 日本国 ,Tsukuba) 口頭（招待 特別）
New ferroelectric phases induced by magnetic orderings in hexagonal YbFeO3 thin ﬁlms[ECCM15]
(2012年6月24日 –- 2012年6月28日, イタリア ,Venice) 口頭（一般）
Pressure-induced magnetic and ferroelectric phase transitions in Multiferroic EuMn2O5[The 9th Korea-
Japan Conference on Ferroelectrics (KJC-FE09)]
(2012年8月8日 –- 2012年8月9日, 韓国 ,Ulsan) ポスター（一般）
Orbital Order in YTiO3 Observed by Super Accurate Synchrotron X-ray Diﬀraction[The 9th Korea-Japan
Conference on Ferroelectrics (KJC-FE09)]
(2012年8月8日 –- 2012年8月9日, 韓国 ,Ulsan) ポスター（一般）
Structural and dielectric investigation of the charge ordered organic compoundα’-(BEDT-TTF)2IBr2[The
9th Korea-Japan Conference on Ferroelectrics (KJC-FE09)]
(2012年8月8日 –- 2012年8月9日, 韓国 ,Ulsan) ポスター（一般）
Ferroelectricity induced by magnetic order in RMn2O5[The 11th Russia/CIS/Baltic/Japan Symposium on
Ferroelectricity (RCBJSF-11)]
(2012年8月23日 –- 2012年8月23日, ロシア ,Ekaterinburg) 口頭（基調）
Structural study of (Sm0:55Sr0:45)MnO3 using neutron curved area detector at HA-
NARO[AsCA12/CRYSTAL28]
(2012年12月2日 –- 2012年12月6日, オーストラリア ,Adelaide) ポスター（一般）
Structure analyses on the new TOF neutron single crystal diﬀractometer, SENJU, at J-
PARC/MLF[AsCA12/CRYSTAL28]
(2012年12月2日 –- 2012年12月6日, オーストラリア ,Adelaide) ポスター（一般）
Relation between ferroelectricity and magnetic structure in multiferroic EuMn2O5[AsCA12/CRYSTAL28]
(2012年12月2日 –- 2012年12月6日, オーストラリア ,Adelaide) ポスター（一般）
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SENJU: An Extreme Environment Single Crystal Neutron Diﬀractometer at BL18 of J-
PARC[AsCA12/CRYSTAL28]
(2012年12月2日 –- 2012年12月6日, オーストラリア ,Adelaide) ポスター（一般）
A New Neutron Large Curved Area Detector at HANARO and Its Applications[AsCA12/CRYSTAL28]
(2012年12月2日 –- 2012年12月6日, オーストラリア ,Adelaide) ポスター（一般）
The sequential phase transitions in the charge ordered organic conductor α’-
ET2IBr2[AsCA12/CRYSTAL28]
(2012年12月2日 –- 2012年12月6日, オーストラリア ,Adelaide) ポスター（一般）
Restoration of SuperHRPD after the East Japan Earthquake[AsCA12/CRYSTAL28]
(2012年12月2日 –- 2012年12月6日, オーストラリア ,Adelaide) ポスター（一般）
A role of the magnetic chirality in polarization ﬂip in YMn2O5[Single-Crystal Diﬀraction with Polarised
Neutrons (Flipper 2013)]
(2013年1月23日 –- 2013年1月25日, フランス ,Grenoble) 口頭（一般）
国内会議　発表・講演
quasi-spin-phonon coupled system -NH4Br-[日本物理学会]
(1971年9月30日 –- 1971年10月3日, 札幌) 口頭（一般）
Pseudospin-phonon coupled systemの中性子非弾性散乱 [日本物理学会　秋の分科会]
(1973年4月3日 –- 1973年4月6日, 福岡) 口頭（一般）
Pseudospin-phonon coupled systemの中性子散乱 (II)[日本物理学会　秋の分科会]
(1973年11月22日 –- 1973年11月25日, 横浜) 口頭（一般）
縮退モードの凍結と Succesive phase transitions II. K2SeBr6[日本物理学会]
(1974年10月11日 –- 1974年10月14日, 習志野) 口頭（一般）
Ｘ線散漫散乱による AuCdのフェルミ面の測定 [日本物理学会　秋の分科会]
(1975年10月10日 –- 1975年10月12日, 郡山) 口頭（一般）
P.S.P.C.（位置敏感型比例計数管）を用いたＸ線散漫散乱の測定 [日本物理学会　秋の分科会]
(1975年10月10日 –- 1975年10月12日, 郡山) 口頭（一般）
縮退モードの凍結と Succesive phase transitions III. K2SeBr6[日本物理学会　秋の分科会]
(1975年10月10日 –- 1975年10月12日, 郡山) 口頭（一般）
K2PbCu(NO2)6の逐次相転移 [日本物理学会]
(1976年4月4日 –- 1976年4月7日, 名古屋) 口頭（一般）
K2PbCu(NO2)6の逐次相転移 II[日本物理学会　秋の分科会]
(1976年10月5日 –- 1976年10月8日, 山形) 口頭（一般）
P.S.P.C.による K2PbCu(NO2)6の臨界散乱とフォノンモード [日本物理学会　秋の分科会]
(1976年10月5日 –- 1976年10月8日, 山形) 口頭（一般）
P.S.P.C.による K2PbCu(NO2)6の散漫散乱の測定 II[日本物理学会　春の分科会]
(1977年4月4日 –- 1977年4月7日, 山口) 口頭（一般）
ダイアモンドアンビルを用いた高圧Ｘ線回折 ー SSD 及び PSPC との組合せー [日本結晶学会]
(1977年11月19日 –- 1977年11月20日, 東京大岡山) ポスター（一般）
ＤＫＴＳの強弾性相転移と中性子非弾性散乱 [日本物理学会]
(1979年3月31日 –- 1979年4月3日, 豊中) 口頭（一般）
マグネタイトの中性子散漫散乱 [日本物理学会　秋の分科会]
(1979年10月2日 –- 1979年10月5日, 松山) 口頭（一般）
動的構造解析（ＤＳＡ）装置の開発 [日本物理学会]
(1980年3月27日 –- 1980年3月30日, 東京高田馬場) 口頭（一般）
ＤＳＡによる NaNO2の電場強制相転移と非平衡状態の測定 [日本物理学会　秋の分科会]
(1980年10月1日 –- 1980年10月4日, 福井) 口頭（一般）
ＥＸＡＦＳによる構造相転移の研究 [日本物理学会　秋の分科会]
(1980年10月1日 –- 1980年10月4日, 福井) 口頭（一般）
Ti4O7の相転移 [日本物理学会　秋の分科会]
(1980年10月1日 –- 1980年10月4日, 福井) 口頭（一般）
Ｘ線による NaNO2の非平衡状態の測定 [日本物理学会]
(1981年3月30日 –- 1981年4月2日, 広島) 口頭（一般）
ＥＸＡＦＳによる構造相転移の研究 [日本物理学会]
(1981年3月30日 –- 1981年4月2日, 広島) 口頭（一般）
YFe2O4 xの diﬀuse scattering II[日本物理学会]
(1981年3月30日 –- 1981年4月2日, 広島) 口頭（一般）
超高感度テレビカメラによるラウエ像直視装置の開発 [日本物理学会]
(1981年3月30日 –- 1981年4月2日, 広島) 口頭（一般）
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NaNO2の非平衡状態のダイナミックス [日本物理学会　秋の分科会]
(1981年10月2日 –- 1981年10月5日, 新潟) 口頭（一般）
Cu3Auの秩序化過程の DSAによる研究 [日本物理学会　春の分科会]
(1982年3月30日 –- 1982年4月2日, 横浜) 口頭（一般）
Ｘ線による NaNO2のオーダーパラメーターの再測定 [日本物理学会　春の分科会]
(1982年3月30日 –- 1982年4月2日, 横浜) 口頭（一般）
Cu3Auの秩序化過程の DSAによる研究（II）[日本物理学会]
(1982年9月30日 –- 1982年10月3日, 札幌) 口頭（一般）
Ｘ線による NaNO2のオーダーパラメーターの測定とその臨界指数 [日本物理学会]
(1982年9月30日 –- 1982年10月3日, 札幌) 口頭（一般）
ＴＧＳの電場反転に伴う非平衡状態のＤＳＡによる電流 [日本物理学会]
(1982年9月30日 –- 1982年10月3日, 札幌) 口頭（一般）
プロトンーフォノン結合係相転移におけるプロトン  トンネリングの重要性についての疑問　ーＫＴＳを
中心としてー [日本物理学会]
(1982年9月30日 –- 1982年10月3日, 札幌) 口頭（招待 特別）
時分割Ｘ線法による RbLiSO4の相転移緩和過程の測定 [日本物理学会　秋の分科会]
(1983年10月11日 –- 1983年10月14日, 岡山) 口頭（一般）
Rb2ZnCl4の C-IC転移における時分割Ｘ線回折 [日本物理学会　秋の分科会]
(1983年10月11日 –- 1983年10月14日, 岡山) 口頭（一般）
Ｘ線によるＫＴＳ単結晶の高圧低温相の測定 [日本物理学会]
(1984年4月1日 –- 1984年4月4日, 福岡) 口頭（一般）
Discommensuration過程の計算機実験 [日本物理学会]
(1984年4月1日 –- 1984年4月4日, 福岡) 口頭（一般）
時分割Ｘ線法による RbLiSO4の相転移緩和過程の測定 II[日本物理学会]
(1984年4月1日 –- 1984年4月4日, 福岡) 口頭（一般）
Rb2ZnCl4系の C-IC転移における時分割Ｘ線回折 II[日本物理学会]
(1984年4月1日 –- 1984年4月4日, 福岡) 口頭（一般）
Premartensite相のサテライト反射の成因Ｉ [日本物理学会　秋の分科会]
(1984年10月2日 –- 1984年10月5日, 富山) 口頭（一般）
Ｘ線によるMnAsの相転移の研究 [日本物理学会　秋の分科会]
(1984年10月2日 –- 1984年10月5日, 富山) 口頭（一般）
時分割Ｘ線法による RbLiSO4の相転移緩和過程の測定 III[日本物理学会　秋の分科会]
(1984年10月2日 –- 1984年10月5日, 富山) 口頭（一般）
Rb2ZnCl4の C-IC転移における時分割Ｘ戦回折 III[日本物理学会　秋の分科会]
(1984年10月2日 –- 1984年10月5日, 富山) 口頭（一般）
時分割Ｘ線法によるMg3Inの秩序化過程の研究 [日本物理学会　秋の分科会]
(1985年10月1日 –- 1985年10月4日, 千葉) 口頭（一般）
SbCl5-GICの面内構造 [日本物理学会　秋の分科会]
(1985年10月1日 –- 1985年10月4日, 千葉) 口頭（一般）
強誘電性液晶 DOBAMBCの電場誘起相転移過程 [日本物理学会　秋の分科会]
(1985年10月1日 –- 1985年10月4日, 千葉) 口頭（一般）
Fe1 xPdxのマルテンサイト変態機構とＨｕａｎｇ散乱 [日本物理学会　秋の分科会]
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Japan, 79 (7), (2010), 044608-8pp]
Miwako Takahashi, Takuro Kawasaki, Kunimitsu Kataok, Masashi Watanabe, Yukio Noda, Ken-ichi
Ohshima
190) Charge order competition leading to nonlinearity in organic thyristor family. [Journal of the Physical Society
of Japan, 79 (4), (2010), 044606-1-044606-5]
Yoshio NOGAMI, Noriaki HANASAKI, Masashi WATANABE, Kenichiro YAMAMOTO, Takayoshi ITO,
Naoshi IKEDA, Hiroyuki OHSUMI, Hidenori TOYOKAWA, Yukio NODA, Ichiro TERASAKI, Hatsumi
MORI, and Takehiko MORI
191) Classiﬁcation and Interpretation of the Polarization of Multiferroic RMn2O5. [Journal of the Physical Society
of Japan, 79 (5), (2010), 054705-1-054705-5]
Mamoru Fukunaga and Yukio Noda
192) Pressure Eﬀect on the Competing Charge Ordered States inθ-(BEDT-TTF)2 CsZn(SCN)4. [Physica B, 405,
(2010), S229-S231]
M. Watanabe, M. Osanai, Y. Dohi, Y. Ishikawa, Y. Noda, Y. Nogami, I. Terasaki, H. Mori, T. Mori
193) Magnetic Phase Transitions and Magnetic-Field-Induced Polarization Flops in Multiferroic YbMn2O5. [Journal
of the Physical Society of Japan, 80, (2011), 014705-1-014705-5]
Mamoru FUKUNAGA, Yuma SAKAMOTO, Hiroyuki KIMURA, and Yukio NODA
194) Appearance of a Large Magnetization at Elevated Temperatures in Nearly Antiferromagnetic α-Fe2O3.
[Japanese Journal of Applied Physics, 50, (2011), 013003-1-013003-9]
Yuhki Yui, Shimpei Ito, Jin Mizuguchi, Yoshihisa Ishikawa, Ryoji Kiyanagi, and Yukio Noda
195) Magnetoelectric Feedback among Magnetic Order, Polarization, and Lattice in Multiferroic BiFeO3. [Journal
of the Physical Society of Japan, 80, (2011), 114714-1-114714-6]
Junghwan PARK, Sang-Hyun LEE, Seongsu LEE, Fabia GOZZO, Hiroyuki KIMURA, Yukio NODA,
Young Jai CHOI, Valery KIRYUKHIN, Sang-Wook CHEONG, Younjung JO, Eun Sang CHOI, Luis
BALICAS, Gun Sang JEON, and Je-Geun PARK
196) Single-Crystal Neutron Structural Analyses of Potassium Dihydrogen Phosphate and Potassium Dideuterium
Phosphate. [Journal of the Physical Society of Japan, 80, (2011), 044709-1-044709-10]
Tatsuki MIYOSHI, Hiroyuki MASHIYAMA, Takanao ASAHI, Hiroyuki KIMURA, and Yukio NODA
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197) Spin-Wave Spectrum in ”Single-Domain” Magnetic Ground State of Triangular Lattice Antiferromagnet
CuFeO2. [Journal of the Physical Society of Japan, 80 (1), (2011), 014714-014717]
Taro NAKAJIMA, Setsuo MITSUDA, Tendai HAKU, Kohei SHIBATA, Keisuke YOSHITOMI, Yukio
NODA, Naofumi ASO, Yoshiya UWATOKO, Noriki TERADA
198) Measurement of complicated temperature-dependent polarization of multiferroic RMn2O5. [Journal of Physics:
Conference Series, 320, (2011), 012090]
Mamoru Fukunaga, and Yukio Noda
199) INELASTIC NEUTRON SCATTERING STUDY OF FERROELECTRIC PHASE TRANSITION IN
LITHIUM HEPTAGERMANATE (Li2Ge7O15). [Ferroelectrics, 412, (2011), 45-51]
Mitsuo W. Takeda, Yukio Noda, and Toshihisa Yamaguchi
200) Magnetic Phase Transitions and Magnetic-Field-Induced Polarization Flops in Multiferroic YbMn2O5. [Journal
of the Physical Society of Japan, 80 (1), (2011), 014705-5pp]
Mamoru Fukunaga, Yuma Sakamoto, Hiroyuki Kimura, Yukio Noda
201) Structural and Magnetic Phase Determination of (1-x)BiFeO3-xBaTiO3 Solid Solution. [Journal of the Physical
Society of Japan, 81 (2), (2012), 024603-024609]
Ryoji Kiyanagi, Tadashi Yamazaki, Yuma Sakamoto, Hiroyuki Kimura, Yukio Noda, Kenji Ohyama,Shuki
Torii, Masao Yonemura, Junrong Zhang, Takashi Kamiyama
202) Ferroelectricity and Ferrimagnetism of Hexagonal YbFeO3 Thin Films. [Journal of the Physical Society of
Japan, 81 (2), (2012), 024719-024727]
H. Iida, T.Koizumi, Y. Uesu, K.Kohn, N. Ikeda, S.Mori, R.Haumont, P. E. Janolin, J.M.Kiat, M.Fukunaga,
Y.Noda
総説・解説記事
1) マイクロコンピューターによる精密温度制御-LAの一環として-. [日本結晶学会誌, 25 (4), (1883), 222-227]
野田幸男、内貴唯八、梶谷雅典
2) MZ2000を Intelligent TSS端末に！ . [大阪大学大型計算機センターニュース, 13 (4), (1984), 87-98]
児島　俊郎,野田　幸男
3) プラズマ CVD法によるクロムオキシカーバイド皮膜の作製. [電気化学, 56 (10), (1988), 904-905]
門哲男、野田幸男
4) CsCl型合金の構造 -合金における平均構造と局所構造-. [固体物理, 25 (5), (1990), 299-308]
野田幸男
5) Fe-Pd合金のマルテンサイト変態における新しい前駆現象. [日本物理学会誌, 45 (2), (1990), 101-104]
瀬戸秀樹,野田幸男,山田安定
6) KDPにおける水素の分布と運動-プロトントンネルモードは存在するか-. [固体物理, 28 (9), (1993), 605-615]
野田幸男, 池田　進,山田安定
7) 水素結合系物質の同位元素効果の新しい展開-ゼロ次元系K3H(SO4)2の実験から-. [固体物理, 28 (1), (1993),
31-39]
野田幸男,笠谷祐史
8) 中性子散乱による構造研究の現状. [日本結晶学会誌, 36, (1994), 61-63]
野田　幸男
9) X線構造解析を始めよう (1)1.逆格子と回析いろは. [日本結晶学会誌, 38, (1996), 128-137]
野田　幸男
構造材料物性研究分野 0 – 39
野田　幸男
10) 特集：高輝度Ｘ線　共同利用ビームライン結晶構造解析. [日本放射光学会誌, 9 (5), (1996), 446-448]
野田幸男
11) 低温 X線回折のノウハウ色々. [日本結晶学会誌, 38, (1996), 339-344]
野田幸男
12) 中性子による計測と利用 V.中性子の弾性散乱-中性子回折 1.結晶構造解析. [RADIOISOTOPES, 46 (1),
(1997), 45-50]
野田　幸男
13) 結晶構造解析 BL02B1実験ステーションの現状. [SPring-8 Information, 2 (5), (1997), 17-23]
野田　幸男
14) 水素結合中の水素の電子分布と同位元素効果. [日本結晶学会誌, 40 (1), (1998), 37-42]
野田幸男
15) 放射光と中性子-相補性、競争そして共創へ-. [日本放射光学会誌, 11 (1), (1998), 3-10]
野田幸男
16) 低温結晶構造解析. [日本結晶学会誌, 41, (1999), 42-47]
野田　幸男
17) 結晶構造解析 BL02B1実験ステーションの現状. [SPring-8 Information, 4 (1), (1999), 14-17]
池田　直,野田　幸男
18) 回折実験と構造物性の新展開. [固体物理, 35 (9), (2000), 697-706]
野田幸男
19) 構造解析ビームライン (BL02B1)の特徴と性能. [日本結晶学会誌, 42, (2000), 12-23]
野田幸男,菖蒲敬久,池田直
20) 立ち上がった中性子 4軸回折装置 FONDERとその性能. [日本中性子科学会誌波紋, 11 (2), (2001), 8-15]
野田幸男,木村宏之
21) 放射光 SPring-8を用いた高圧単結晶Ｘ線構造解析. [高圧力の科学と技術, 11, (2001), 211-219]
野田幸男,菖蒲 敬久,池田　直
22) Four-circle Oﬀ-center-type Neutron Diﬀractometer (FONDER). [Activity Report on Neutron Scattering
Research, 8, (2001), 31-32]
Yukio Noda
23) Magnetic diﬀuse scattering in Pt-12 at.% Mn spin-glass alloy. [Activity Report on Neutron Scattering Research,
8, (2001), 86-86]
M. Takahashi, T. Sembiring, H. Saitoh, K. Ohshima, Y. Noda, N. Takesue, and T. Shishido
24) Photo-induced structural change in a single crystal obsserved by FONDER diﬀractometer. [Activity Report
on Neutron Scattering Research, 8, (2001), 80-80]
T. Ohhara, T. Hosoya, H. Uekusa, T. Ozeki, Y. Ohashi, and Y. Noda
25) Soft Phonon on the Ferroelastic Phase Transition in LaNbO4. [Activity Report on Neutron Scattering Research,
8, (2001), 75-75]
Y. Kuroiwa, S. Aoyagi, A. Sawada, N. Takesue, S. Tsunekawa, and Y. Noda
26) Zero Point Distribution of Protons in Ammonium Hexachloroplatinate by Single Crystal Neutron Diﬀraction.
[Activity Report on Neutron Scattering Research, 8, (2001), 61-61]
T. Matsuo, N. Onoda-Yamamuro, O. Yamamuro, Y. Fukuda, H. Kimura, and Y. Noda
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27) Accurate Measurement of Lattice Parameters on YMn2O5. [SPring-8 User Experiment Report, 7, (2001),
26-26]
I. Kagomiya, N. Ikeda, Y. Noda, S. Matsumoto, Y. Fukuda, H. Kimura and K. Kohn
28) Crystal Structure Analysis of Pt(bqd)2 at High Pressure. [SPring-8 User Experiment Report, 7, (2001), 21-21]
N. Hamaya, H. Yamazaki, K. Takeda, T. Shobu, M. Watanabe and Y. Noda
29) Crystal structure of two dimensional hydrogen bonded material Squaric-acid at 0.43 GPa. [SPring-8 User
Experiment Report, 7, (2001), 19-19]
L. Zhang, M. Watanabe, R. Kiyanagi and Y. Noda
30) Development of BL02B1. [SPring-8 User Experiment Report, 7, (2001), 25-25]
N. Ikeda, C. H. Lee, I. Kagomiya, S. Matsumoto and Y. Noda
31) Devil’s Flower Case of Isolated Hydrogen-Bonded Compound, d-BrHPLN, at High Pressure and Low
Temperature?. [SPring-8 User Experiment Report, 7, (2001), 229-229]
R. Kiyanagi, H. Kimura, M. Watanabe, Y. Noda, T. Shobu, N. Ikeda and M. Mizumaki
32) Estimation of Residual Stress Distribution of Shot Peening Treated Steel with High Energy X-ray. [SPring-8
User Experiment Report, 6, (2001), 21-21]
E. Yanase, K. Nishio, Y. Kusumi, K. Tanaka, Y. Akiniwa, Y. Noda, T. Shobu and N. Ikeda
33) Low temperature structure modulations and conductivity of 2-dimensional organic conductor θ-(BEDT-
TTF)2TlZn(SCN)4. [SPring-8 User Experiment Report, 7, (2001), 27-27]
M. Watanabe, S. Maesaki, S. Komiyama, Y. Noda, H. Mori and S. Tanaka
34) Observation of Charge Stripe Order in La1:875Ba0:075Sr0:05CuO4. [SPring-8 User Experiment Report, 7,
(2001), 231-231]
H. Kimura, H. Goka, M. Fujita, Y. Noda and K. Yamada
35) Observation of Charge Stripe Order in La2 x yBaySrxCuO4 (x+y=1/8). [SPring-8 User Experiment Report,
6, (2001), 19-19]
H. Kimura, Y. Noda, M. Fujita, H. Goka and K. Yamada
36) Development of Double-Focused Si Monochromator. [JAERI-Review, 2001-004, (2001), 307-307]
H. Kimura, A. Kojima, R. Kiyanagi, Y. Noda, N. Minakawa, Y. Morii, N. Takesue and Y. Yoshizawa
37) Single Crystal Neutron Diﬀraction of Cobaloxime Complexes by FONDER Diﬀractometer. [JAERI-Review,
2001-004, (2001), 306-306]
T. Ohhara, H. Imura, H. Uekusa, Y. Ohashi, H. Kimura, N. Takesue and Y. Noda
38) Neutron Powder Diﬀraction Study of Ferroelectric Antiferromagnetic YMn2O5. [JAERI-Review, 2001-004,
(2001), 85-85]
H. Kimura, Y. Noda, I. Kagomiya, K. Kohn, K. Oikawa and M. Morii
39) Study of Electron Density State of D-atom in K3D(SO4)2 by High Energy X-ray Diﬀraction Method. [SPring-8
User Experiment Report, (7), (2001), 20-20]
H. Kasatani, K. Yagi, Y. Kuroiwa, N. Ikeda, Y. Noda and H. Terauchi
40) Study of Electronic Density Distribution of CeP under High Pressure by Single Crystal SR X-ray Experiments.
[SPring-8 User Experiment Report, 6, (2001), 20-20]
T. Shobu, Y. Noda, M. Watanabe, Y. Fukuda, A. Hannan, N. Ishimatsu, K. Iwasa and M. Kohgi
41) X-ray Diﬀraction Study on Ca2+xY2 xCu5O10. [SPring-8 User Experiment Report, 6, (2001), 18-18]
H. Yamaguchi, H. Kimura, M. Watanabe, Y. Fukuda, N. Ikeda and Y. Noda
42) X-ray Diﬀraction Study on Metal-insulator Transition in BaVS3. [SPring-8 User Experiment Report, 7, (2001),
19-19]
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T. Inami, H. Kimura, H. Nakamura, K. Ohwada, Y. Noda, N. Ikeda and Y. Murakami
43) The "Devil’s Staircase"-Type Phase Transition in NaV2O5 under high pressure. [Photon Factory Activity
Report: Part B, 18-B, (2001), 132-132]
K. Ohwada, Y. Katsuki, Y. Fujii, N. Takesue, M. Isobe, Y. Ueda, H. Nakao, Y. Murakami, Y. Wakabayashi,
K. Ito, Y. Amemiya, Y. Fujihisa, K. Aoki, T. Shobu, Y. Noda and N. Ikeda
44) Single Crystal Analysis of High-Pressure Phase of Solid Oxygen. [SPring-8 User Experiment Report, 7, (2001),
22-22]
Y. Akahama, E. Uemura, M. Harada, H. Kawamura, M. Watanabe, Y. Noda, N. Ikeda and O. Shimomura




46) Complex structure in the superconducting Nd2 xCexCuO4+y (x=0.15). [SPring-8 User Experiment Report,
8, (2002), 17-17]
H. Kimura, Y. Noda, M. Fujita, T. Uefuji, H. Goka, and K. Yamada
47) Crystal structure analysis of the low-temperature phase of BaVS3 using a vacuum camera. [SPring-8 User
Experiment Report, 8, (2002), 18-18]
Toshiya Inami, Masashi Watanabe, Hiroyuki Kimura, Hiroyuki Nakamura, Kenji Ohwada, Yukio Noda,
Naoshi Ikeda, Yoichi Murakami, Y. Ozawa, Koshiro Toriumi
48) Electronic Phase Transition and Crystal Structure of Pt(bqd)2 underf Presuure. [SPring-8 User Experiment
Report, 9, (2002), 20-20]
N. Hamaya, H. Yamazaki, K. Takeda, M. Watanabe, and Y. Noda
49) Extensive observation of superlattice peaks associated with a CDW order in La1:875Ba0:075Sr0:05CuO4. [SPring-
8 User Experiment Report, 9, (2002), 258-258]
H. Kimura, H. Goka, E. Shiratori, M. Fujita, Y. Noda and K. Yamada
50) Four-circle Oﬀ-center-type Neutron Diﬀractometer (FONDER). [Activity Report on Neutron Scattering
Research, 9, (2002), 31-33]
Yukio Noda
51) Instrumenttaional development of BL02B1. [SPring-8 User Experiment Report, 8, (2002), 21-21]
N. Ikeda, H. Ohsumi, Y. Noda, H. Kimura, M. Watanabe, Z. L. Xian and Y. Kuroiwa
52) Magnetic Structure in Ordered Pt-14.4 at.% Mn. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 9, (2002),
108-108]
M. Takahashi, T. Sembiring, K. Ohshima and Y. Noda
53) Magnetic Structure of β-Na0:33V2O5 at Low Temperature(II). [Activity Report on Neutron Scattering
Research, 9, (2002), 159-159]
S. Nagai, M. Nishi, Y. Fujii, K. Kakurai, T. Yamauchi, J. Yamaura, M. Isobe, Y. Ueda, H. Kimura, Y.
Noda
54) Magnetic Transformation of Ni2:18Mn0:82Ga Single Crystal. [Activity Report on Neutron Scattering Research,
9, (2002), 62-63]
K. Inoue, Y. Noda, H. Kimura and Y. Yamaguchi
55) Metal-insulator transition and Ferroelectric anomaly of organic conductor λ-(BETS)2FeCl4. [SPring-8 User
Experiment Report, 9, (2002), 16-16]
S.Komiyama, M. Watanabe, R. Kiyanagi, Y. Noda, E. Negishi, Y. Abe, Y. Ishizaki, S. Endo, H. Matsui
and N. Toyota
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56) Neutron Scattering of Ferroelectric-antiferromagnetic YMn2O5 Single Crystal. [Activity Report on Neutron
Scattering Research, 9, (2002), 128-128]
I. Kagomiya, Y. Fukuda, H. Kimura, Y. Noda and K. Kohn
57) Observation of transverse modulation for charge stripe order in La1:875Ba0:075Sr0:05CuO4. [SPring-8 User
Experiment Report, 8, (2002), 234-234]
H. Kimura, H. Goka, M. Fujita, Y. Noda and K.Yamada
58) Powder diﬀraction of two dimensional hydrogen-bonded material Squaric-acid under high pressure. [SPring-8
User Experiment Report, 8, (2002), 72-72]
M. Watanabe, L. Zhang, K. Mochizuki, Y. Noda, A. Ohmura, K. Sato, N. Hamaya and T. Shobu
59) Single crystal diﬀraction measurements for two dimensional hydrogen-bonded material Squaric-acid under high
pressure. [SPring-8 User Experiment Report, 8, (2002), 16-16]
M. Watanabe, L. Zhang, K. Mochizuki, Y. Noda and T. Shobu
60) Stractural Phase Transition in Pyrochlore Compound Cd2Re2O7. [Activity Report on Neutron Scattering
Research, 9, (2002), 155-155]
M. Toda, Y. Wakabayashi, R. Tazaki, H. Sawa, H. Kimura, Y. Noda and Z. Hiroi
61) Structural study on a quantum ferroelectric transition in SrTi(18O0:8416O0:16)3. [SPring-8 User Experiment
Report, 9, (2002), 259-259]
N. Takesue, J. Muraoka, Y. Fujii, N. Ikeda, M. Itoh, R. Wang and Y. Noda
62) Structure Analysis of MeHPLN in Low Temperature Phase. [Activity Report on Neutron Scattering Research,
9, (2002), 78-78]
R. Kiyanagi, H. Kimura, M. Watanabe, Y. Noda,A, Kojima, T. Mochida and T. Sugawara
63) Superlattice formation in 2-dimentional organic conductorθ-(BEDT-TTF)2RbZn(SCN)4 under high pressure.
[SPring-8 User Experiment Report, 8, (2002), 20-20]
M. Watanabe, S. Maesaki, K. Mochizuki, Y. Noda and H. Mori
64) X-ray powder diﬀraction investigation for the organic conductor θ-(BEDT-TTF)2MZn(SCN)4(M=Rb,Tl).
[SPring-8 User Experiment Report, 9, (2002), 37-37]
M. Watanabe, Y. Noda, K. Kato and M. Takata
65) Zero Point Distribution of Protons in Ammonium Hexachloroplatinate by Single Crystal Neutron Diﬀraction
II. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 9, (2002), 79-80]
T. Matsuo, N. Onoda-Yamamuro, O. Yamamuro, Y. Fukuda, H. Kimura, S. Maesaki and Y. Noda
66) 単結晶構造解析分野における中性子とＸ線回折手法の相補的利用. [日本中性子科学会誌波紋, 13, (2003), 4-8]
野田幸男,木村宏之, 鬼柳亮嗣, 小宮山聡
67) Analysis of Deuterium Migration Process in Chiral Thiolactam Formation by Neutron Diﬀraction. [Activity
Report on Neutron Scattering Research, 10, (2003), 82-83]
T. Hosoya, H. Uekusa, Y. Ohashi, T. Ohhara, H. Kimura and Y. Noda
68) Atomic Density and Polarization of NaNO2. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 10, (2003),
79-79]
H. Mashiyama, T. Asahi, H. Kasano, Y. Noda and H. Kimura
69) Crystal structure of the organic conductorθ-(BEDT-TTF)2RbZn(SCN)4 in the high pressure insulating phase.
[SPring-8 User Experiment Report, 10, (2003), 15-15]
M. Watanabe, S. Komiyama, R. Kiyanagi, Y. Noda and H. Mori
70) Dielectric anomaly and a structural change of the organic conductor λ-(BETS)2FeCl4. [SPring-8 User
Experiment Report, 10, (2003), 13-13]
S. Komiyama, M. Watanabe, Y. Noda, E. Negishi, and N. Toyota
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71) Four-circle Oﬀ-center-type Neutron Diﬀractometer (FONDER). [Activity Report on Neutron Scattering
Research, 10, (2003), 28-29]
Yukio Noda
72) Ground state of NaV2O5 under high pressure. [SPring-8 User Experiment Report, 10, (2003), 14-14]
K. Ohwada, J. Muraoka, Y. Fujii, H. Nakao, Y. M. Murakami, Y. Noda, N. Ikeda, H. Ohsumi, M. Isobe
and Y. Ueda
73) Ground state of NaV2O5 under high pressure 2. [SPring-8 User Experiment Report, 11, (2003), 22-22]
K. Ohwada, Y. Fujii, H. Nakao, Y. M. Murakami, Y. Noda, N. Ikeda, H. Ohsumi, M. Isobe and Y. Ueda
74) Improvement of experimental technology at high pressure and low temperature and the observation of
superlattice reﬂections of K3H(SO4)2 at high pressure. [SPring-8 User Experiment Report, 11, (2003), 357-
357]
T. Shobu , M. Mizumaki, H. Ohsumi, N. Ikeda and Y. Noda
75) Magnetic Structure in Pt-rich Pt-Mn Alloys. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 10, (2003),
141-141]
M. Takahashi, K. Ohshima, T. Shishido and Y. Noda
76) Martensitic Transformation of Heusler-type Ni2:18Mn0:82Ga Single Crystal. [Activity Report on Neutron
Scattering Research, 10, (2003), 91-92]
K. Inoue, Y. Noda, H. Kimura and Y. Yamaguchi
77) Neutron Diﬀraction Analysis of Hydrogen Bonding Networks of the Inosine5’-Monophosphate Hydrate Stable
in Medium Humidity Range. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 10, (2003), 86-87]
Y. Sugawara, S. Yamamura, H. Osamura, H. Kimura and Y. Noda
78) Neutron Diﬀraction Study of Field Cooling Eﬀects on Relaxor Ferroelectrics Pb[ (Zn1=3Nb2=3)0:92Ti0:08] O3.
[Activity Report on Neutron Scattering Research, 10, (2003), 66-67]
K. Ohwada, K. Hirota, P. W. Rehrig, Y. Fujii, G. Shirane, H. Kimura and Y. Noda
79) Relaxor-like behavior of organic conductorλ-(BETS)2FeCl4. [SPring-8 User Experiment Report, 11, (2003),
21-21]
S. Komiyama, M. Watanabe, Y. Noda, E. Negishi, N. Toyota
80) Single Crystal Analysis of High-Pressure δ Phases of Solid Oxygen. [SPring-8 User Experiment Report, 11,
(2003), 19-19]
Y. Akahama, T. Moriwaki, H. Kawamura, R. Kiyanagi,Y. Noda, N. Ikeda, O. Shimomura
81) Structure Analysis of MeHPLN at low temperature and the measurement of the order parameter. [Activity
Report on Neutron Scattering Research, 10, (2003), 93-93]
R. Kiyanagi, H. Kimura, M. Watanabe, Y. Noda, T. Sugawara and T. Mochida
82) Structure Analysis of Sr3Ru2O7 under the Ambient Pressure at Room Temperature. [Activity Report on
Neutron Scattering Research, 10, (2003), 75-75]
R. Kiyanagi, N. Aso, H. Kimura, Y. Noda, S. Ikeda, Y. Yoshida and M. Uwatoko
83) Study of Structure and Soft Phonon Mode of SrTi18O3 on the Ferroelectric Phase Transition at 23K. [Activity
Report on Neutron Scattering Research, 10, (2003), 68-69]
Y. Noda, K. Mochizuki, H. Kimura, T. Kyomen and M. Itoh
84) Unusual Magnetic Diﬀuse Scattering in the Tetragonal TbB2C2. [Activity Report on Neutron Scattering
Research, 10, (2003), 120-120]
K. Kaneko, K. Ohoyama, R. Kiyanagi, H. Kimura, Y. Noda, H. Onodera and Y. Yamaguchi
85) Visualization of the charge density distribution associated with the phase transition under high pressure in CeP
II. [SPring-8 User Experiment Report, 11, (2003), 21-21]
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T. Shobu, R. Kiyanagi, M. Watanabe, Y. Noda, N. Ishimatsu, M. Kohgi and Y. Haga
86) Visualization of the charge density distribution associated with the phase transition under high pressure in CeP
I. [SPring-8 User Experiment Report, 10, (2003), 13-13]
T. Shobu, R. Kiyanagi, M. Watanabe, Y. Noda, N. Ishimatsu, A. Hannan, K. Iwasa, M. Kohgi and Y.
Haga
87) Zero Point Distribution of Protons and Deuterons in (NH4)2SnCl6 and (ND4)2SnCl6 by Single Crystal Neutron
Diﬀraction. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 10, (2003), 84-85]
T. Matsuo, N. Onoda-Yamamuro, O. Yamamuro, A. Inaba, R. Kiyanagi, H. Kimura and Y. Noda
88) 中性子 4軸回折装置を使用した結晶と磁気構造解析. [日本結晶学会誌, 46, (2004), 183-192]
野田幸男
89) A charge stripe order La1:875Ba0:035Sr0:09CuO4. [SPring-8 User Experiment Report, 13, (2004), 18-18]
Hiroyuki Kimura , Hideto Goka, Masaki Fujita,Yukio Noda, Kazuyoshi Yamada
90) Anisotropic Diﬀuse Scattering inβ- Tin. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 11, (2004), 61-61]
M. Takahashi1, K. Ohshima1 and Y. Noda
91) Determination of Disordered Conﬁguration of Methylammonium in the Cubic Phase of CH3NH3PbBr3 by a
Single Crystal Neutron Diﬀraction Method. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 11, (2004),
51-51]
H. Mashiyama, H. Kasano, T. Asahi, Y. Noda and H. Kimura
92) Development of the Uniaxial Pressure Cell for Neutron Diﬀraction and its Study on Pressure Induced
Ferromagnet Sr3Ru2O7. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 11, (2004), 41-41]
Naofumi Aso, Hiroyuki Kimura, Yukio Noda, Yoshiya Uwatoko, Y. Yoshida, S-I. Ikeda, Susumu Katano
93) Four-circle Oﬀ-center-type Neutron Diﬀractometer (FONDER). [Activity Report on Neutron Scattering
Research, 11, (2004), 18-19]
Yukio Noda
94) Magnetic Form Factor in CeB6. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 11, (2004), 88-88]
Y. Kousaka, H. Ichikawa, M. Togsaki, M. Saitoh, N. Okada, E. Nishibori, M. Sakata, K. Hirota, M. Nishi,
K. Kakuarai, M. Takada, Y. Noda, S. Kunii and J. Akimitsu
95) Neutron Diﬀraction Analysis of Hydrogen Bonding Networks of the Inosine 5’-Monophosphate Hydrate Stable
in High-Humidity Range. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 11, (2004), 65-65]
S. Yamamura, Y. Sugawara, H. Kimura and Y. Noda
96) Neutron diﬀraction Study on (CH3)2CHNH3Cu(ClxBr1 x)3. [Activity Report on Neutron Scattering Research,
11, (2004), 50-50]
H. Manaka, M. Watanabe, Y. Noda, and I. Yamada
97) Neutron Structure Analysis of h-BrHPLN at Room temperature and Low Temperature. [Activity Report on
Neutron Scattering Research, 11, (2004), 47-47]
R. Kiyanagi, H. Kimura, M. Watanabe, Y. Noda, T. Sugawara1 and T. Mochida
98) Observation of a magnetic form factor of ferromagnetic YTiO3. [Activity Report on Neutron Scattering
Research, 11, (2004), 139-139]
H. Kimura, S. Komiyama, K. Kadoshita, Y. Noda, S. Miyasaka, and Y. Tokura
99) Spin Density Distribution in Ordered Complex Perovskites. [Activity Report on Neutron Scattering Research,
11, (2004), 106-106]
Y. Todate, H. Kimura and Y. Noda
100) Structure factors for superlattice peaks associated with a charge stripe order in La1:875Ba0:05Sr0:075CuO4.
[SPring-8 User Experiment Report, 12, (2004), 15-15]
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H. Kimura , H. Goka, M. Fujita, Y. Noda, K. Yamada
101) Successive magnetic phase transitions associated with ferroelectricity in ErMn2O5. [Activity Report on Neutron
Scattering Research, 11, (2004), 85-85]
S. Kobayashi, T. Osawa, H. Kimura, Y. Noda, I. Kagomiya, and K. Kohn
102) Three dimension measurements of magnetic diﬀuse scattering in the rare earth compound ErB2C2. [Activity
Report on Neutron Scattering Research, 11, (2004), 96-96]
K. Ohoyama, H. Kimura, Y. Noda, K. Kaneko, A. Hino, A. Tobo and H. Onodera
103) Visualization of the charge density distribution associated with the phase transition under high pressure in CeP
III. [SPring-8 User Experiment Report, 12, (2004), 18-18]
T. Shobu, R. Kiyanagi, M. Watanabe,Y. Noda, A. Hannan, K. Iwasa, M. Kohgi and Y. Haga
104) Structure factors for superlattice peaks associated with a charge stripe order in La1:875Ba0:05Sr0:075CuO4.
[SPring-8 User Experiment Report, 12, (2004), 15-15]
H. Kimura , H. Goka, M. Fujita,Y. Noda and K. Yamada
105) 1/8-eﬀect in charge stripe order of La2 xBaxCuO4. [SPring-8 User Experiment Report, 14, (2005), 17-17]
Hiroyuki Kimura, Yukio Noda, Kazuhiko Ikeuchi, Hideto Goka, Masaki Fujita, Kazuyoshi Yamada
106) Decrease in X-ray diﬀuse scattering intensity reﬂecting two-fold structural modulation in θ-(BEDT-
TTF)2CsZn(SCN)4 under Electric Field. [SPring-8 User Experiment Report, 15, (2005), 18-18]
Y. Nogami, M. Watanabe, N. Ikeda, T. Ito, K. Yamamoto, Y. Noda, I. Terasaki, H. Mori, and T. Mori
107) Diﬀuse Scattering in θ-(BEDT-TTF)2CsZn(SCN)4 under Electric Field at Low temperature. [SPring-8 User
Experiment Report, 14, (2005), 301-301]
N. Ikeda, M. Watanabe, T. Ito, Y. Nogami, S. Komiyama, Y. Noda, I. Terasaki, H. Mori, and T. Mori
108) Fluctuating pictures of crystal water in hydrogen bonding networks of nucleotide hydrates. [Research Highlights
2005 Activity Report on Neutron Scattering Research, 12, (2005), 38-39]
Y. Sugawara, S. Yamamura, H. Kimura and Y. Noda
109) Four-circle Oﬀ-center-type Neutron Diﬀractometer (FONDER). [Activity Report on Neutron Scattering
Research, 12, (2005), nact05irt07-T22]
Yukio Noda
110) Imaging of spin density distribution by single crystal magnetic structure analysis in Nd2CuO4. [Activity Report
on Neutron Scattering Research, 12, (2005), nact05-33175]
H. Kimura, K. Kadoshita, Y. Noda, and K. Yamada
111) Low temperature magnetic phase transitions of multiferroic TmMn2O5 and TbMn2O5. [Activity Report on
Neutron Scattering Research, 12, (2005), nact05-33098]
S. Kobayashi, H. Kimura, Y. Noda, and K. Kohn
112) Magnetic form factor in CeB6. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 12, (2005), nact05-33226]
Y. Kousaka, H. Ichikawa, K. Hirota, M. Nishi, K. Kakurai, Y. Noda, and J. Akimits
113) Magnetic structure analysis of the triangular lattice antiferromagnet CuFe1 xAlxO2. [Activity Report on
Neutron Scattering Research, 12, (2005), nact05-33159]
N. Terada, T. Fujii , S. Mitsuda, and Y. Noda
114) Magnetic structure in CrB2. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 12, (2005), nact05-33228]
Y. Kousaka, H. Ichikawa, H. Kimura, Y. Noda, and J. Akimitsu
115) Measurement of diﬀuse scattering in β-tin single crystal. [Activity Report on Neutron Scattering Research,
12, (2005), nact05-33123]
M. Takahashi, K. Ohshima, and Y. Noda
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116) Melting of charge stripe order by uniaxial pressure in La1:875Ba0:125CuO4. [SPring-8 User Experiment Report,
15, (2005), 20-20]
H. Kimura, Y. Noda, M. Fujita, and K. Yamada
117) Neutron diﬀraction analysis of ordering of hydrogen bonding networks of disodium inosine 5’-monophosphate
hydrate at low temperature. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 12, (2005), nact05-33191]
S. Yamamura, T. Hiramatsu, Y. Sugawara, H. Kimura, and Y. Noda
118) Nuclear density and eﬀective potential for N of NaNO2. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 12,
(2005), nact05-33100]
H. Mashiyama, T. Asahi, H. Kasano, Y. Noda, and H. Kimura
119) Relationships between magnetic and ferroelectric phase transitions in multiferroics RMn2O5. [Research
Highlights 2005 Activity Report on Neutron Scattering Research, 12, (2005), 32-33]
S. Kobayashi, T. Osawa, H. Kimura, Y, Noda, I. Kagomiya and K. Kohn
120) Simultaneous magnetic and ferroelectric phase transition in RMn2O5. [Activity Report on Neutron Scattering
Research, 12, (2005), nact05-33191]
S. Kobayashi, T. Osawa, H. Kimura, Y. Noda, I. Kagomiya, and K. Kohn
121) Soft phonons and structural phase transitions in La1:875Ba0:125CuO4. [Activity Report on Neutron Scattering
Research, 12, (2005), nact05-33174]
H. Kimura, H. Goka, M. Fujita, Y. Noda, K. Yamada, and G. Shirane
122) Structural Reﬁnement of Organic Conductor λ-(BETS)2FeCl4 at 4.5 K. [SPring-8 User Experiment Report,
14, (2005), 15-15]
S. Komiyama, M. Watanabe, Y. Noda, E. Negishi, and N. Toyota
123) Temperature dependence of the nuclear density distribution of the hydrogen atom in the hydrogen-bond region
in h-BrHPLN. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 12, (2005), nact05-33208]
R. Kiyanagi, H. Kimura, M. Watanabe, Y. Noda, T. Sugawara, and T. Mochida
124) The hydrogen atom distribution and tunneling state in the hydrogen-bond in h-BrHPLN. [Research Highlights
2005 Activity Report on Neutron Scattering Research, 12, (2005), 40-41]
R. Kiyanagi, M. Watanabe, H. Kimura, Y. Noda, T. Mochida and T. Sugawara
125) Magnetic structure analysis of the triangular lattice antiferromagnet CuFe0:9Al0:1O2. [Activity Report on
Neutron Scattering Research, 13, (2006), nact06-33341]
T. Nakajima, N. Terada, S. Mitsuda, and Y. Noda
126) Rattling in Heavy-Fermion Superconductor PrOs4Sb12. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 13,
(2006), nact06-33351]
K. Kaneko, N. Metoki,H. Kimura, and Y. Noda
127) Structure and phase transition in one-dimensional semiconductor C5H10NH2PbI3. [Activity Report on Neutron
Scattering Research, 13, (2006), nact06-33359]
M. Takahashi, M. Irokawa, K. Matsuishi and Y. Noda
128) Magnetic property and crystal structure of CeNixGe2 single crystal. [Activity Report on Neutron Scattering
Research, 13, (2006), nact06-33395]
M. Ohashi, G. Oomi, I. Satoh,H. Kimura, Y. Noda
129) Investigation on substitution of free oxygen ions with electrons in Ca12Al14O32. [Activity Report on Neutron
Scattering Research, 13, (2006), nact06-33401]
T. Sakakura, K. Tanaka, M. Watanabe, Y. Noda, S. Matsuishi, H. Hosono
130) Crystal Structure Analysis of Layered Superconductor CaAlSi. [Activity Report on Neutron Scattering
Research, 13, (2006), nact06-33404]
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131) Proton Positions in a Hydrogen-Bonded Ferroelectric Cocrystal of Phenazine and Chloranilic Acid. [Activity
Report on Neutron Scattering Research, 13, (2006), nact06-33410]
T. Arima, R. Kumai, M. Watanabe, and Y. Noda
132) Neutron Diﬀraction Analysis of Ordering of Hydrogen-Bonding Networks of Disodium Inosine 5′-
Monophosphate Octahemihydrate at Low Temperature. [Activity Report on Neutron Scattering Research,
13, (2006), nact06-33416]
S. Yamamura, T. Hiramatsu, Y. Sugawara,H. Kimura, and Y. Noda
133) Successive magnetic phase transitions and magnetic structure of multiferroic compound of HoMn2O5. [Activity
Report on Neutron Scattering Research, 13, (2006), nact06-33418]
H. Kimura, Y. Kamada, Y. Noda, and K. Kohn
134) Crystal structure analysis in La1:5Ca0:5CoO4. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 13, (2006),
nact06-33470]
K. Horigane, Y. Noda and J. Akimitsu
135) Neutron Scattering Study onπ-electron Density Distribution in the Antiferromagnetic Organic Mott-Insulator
β’-(BEDT-TTF)2ICl2. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 13, (2006), nact06-33472]
M. Watanabe, A. Matsunaga, Y. Noda, H. Taniguchi, A. Kawamoto, Y. Uwatoko
136) Crystal Structure Analysis in NdB6. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 13, (2006), nact06-
33480]
Y. Kousaka, H. Ichikawa, M. Togasaki,H. Kimura, Y. Noda and J. Akimitsu
137) Magnetic Structure Analysis in CuB2O4. [Activity Report on Neutron Scattering Research, 13, (2006),
nact06-33481]
Y. Kousaka, S. Yano, Y. Noda and J. Akimitsu
138) X線と中性子で見た水素結合型誘電体と水素結合－水素原子の電子分極とトンネルモデルの正当性－. [固体
物理, 41 (11), (2006), 699-708]
野田幸男, 鬼柳亮嗣, 持田智行, 菅原 正
139) Crystal Structure and Origin of Polarization of Hydrogen-Bonded Organic Ferroelectrics Composed of pi-
Condugated Supramolecules. [Activity Report on Neutron Scattering Research: Experimental Reports, 14,
(2007), 144]
R. Kumai, Sachio Horiuchi, H. Sagayama, T. Arima, M. Watanabe, Y. Noda, and Y. Tokura
140) Rattling in ﬁlled-skutterudite compounds. [Activity Report on Neutron Scattering Research: Experimental
Reports, 14, (2007), 167]
Koji KANEKO, Naoto METOKI, Hiroyuki KIMURA, Yukio NODA, Tatsuma D. MATSUDA, Masafumi
KOHGI
141) Magnetic Structure Analysis in CuB2O4. [Activity Report on Neutron Scattering Research: Experimental
Reports, 14, (2007), 182]
Y. Kousaka, K. Shimoda, S. Yano, Y. Noda and J. Akimitsu
142) Neutron Diﬀraction Analysis of Hydrogen-Bonding Networks of the Inosine 5’-Monophosphate Hydrate Stable
in Medium Humidity Range II. [Activity Report on Neutron Scattering Research: Experimental Reports, 14,
(2007), 186]
S. Yamamura, Y. Sugawara, H. Kimura, Y. Noda
143) In situ experiment of magnetic scattering, dielectric constant and electric polarization of ErMn2O5 and
TmMn2O5. [Activity Report on Neutron Scattering Research: Experimental Reports, 14, (2007), 199]
Y. Noda, M. Fukunaga, H. Kimura, K. Nishihata and K. Kohn
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144) Structure Analysis of P-type Icosahedral Zn-Mg-Ho Quasicrystal4. [Activity Report on Neutron Scattering
Research: Experimental Reports, 14, (2007), 203]
H. Takakura, T. Moriwaki, A. Yamamoto, T. J. Sato, H. Kimura and Y. Noda
145) Magnetic structure analisys of incommensurate phase in multiferroic RMn2O5. [Activity Report on Neutron
Scattering Research: Experimental Reports, 14, (2007), 209]
H. Kimura, K. Nishihata, Y. Noda, and K. Kohn
146) Spin dymamics of multiferroic compound of HoMn2O5. [Activity Report on Neutron Scattering Research:
Experimental Reports, 14, (2007), 210]
H. Kimura, Y. Noda, and K. Kohn
147) Magnetic Structure in the Multiferroic Phase of Frustrated Magnet CuFe1 xAlxO2. [Activity Report on
Neutron Scattering Research: Experimental Reports, 14, (2007), 92]
Taro Nakajima, Setsuo Mitsuda, Shunsuke Kanetsuki, Hiroyuki Kimura and Yukio Noda
148) Lattice modulation induced by antiferromagnetic orderings in multiferroic RMn2O5. [Photon Factory Activity
Report, 24 (B), (2007), 176]
Hiroyuki KIMURA, Satoru KOBAYASHI, Youichi KAMADA, Yoshihisa ISHIKAWA, Kohei KA-
DOSHITA, Yukio NODA, Naoshi IKEDA, Yusuke WAKABAYASHI, and Kay KOHN
149) Magnetic-ﬁeld Induced Commensurate Spin State in Multiferroic Compound of HoMn2O5. [Progress report
on Neutron Science JAEA-Review 2007-004, (2007), 45]
H. Kimura, Y. Kamada, Y. Noda, K. Kaneko, N. Metoki and K. Kohn
150) 中性子と X線構造解析からみた水素結合の電子分極とトンネル状態. [日本結晶学会誌, 49, (2007), 107-114]
鬼柳亮嗣,野田幸男,持田智行,菅原正
151) 中性子とX線の相補的利用による水素結合型物質の研究. [日本中性子科学会誌波紋, 17 (3), (2007), 168-172]
鬼柳亮嗣,野田幸男,持田智行,菅原 正
152) Incommensurate Lattice Distortion in the HTT Phase of LSCO. [Progress report on Neutron Science JAEA-
Review 2007-004, (2007), 49]
S. Wakimoto, H. Kimura, M. Fujita, K. Yamada, Y. Noda, G. Shirane, G. Gu, H-K. Kim and R. J.
Birgeneau
153) J-PARCの拓く凝縮系科学. [固体物理, 43 (7), (2008), 441-450]
藤井保彦, 新井正敏, 門野良典, 金谷利治, 神山崇, 新村信雄, 野尻浩之, 野田幸男, 八木健彦, 山田和芳
154) 単結晶中性子回折を用いた物性物理研究について. [日本結晶学会誌, 50 (1), (2008), 83-90]
野田幸男,木村宏之,渡邉真史,石川喜久, 田村格良, 新井正敏, 高橋美和子,大嶋建一, 阿部　洋, 神山　崇
155) マルチフェロイック物質 RMn2O5(R = 希土類, Bi, Y)における誘電秩序と磁気秩序の共存と結合. [日本中性
子科学会誌波紋, 18 (4), (2008), 197-202]
木村宏之,野田幸男,近 桂一郎
156) NaV2O5 の逐次電荷不均化による悪魔の花－悪魔の花を咲かせる Isingスピンの詳細と競合する相互作用の理
解－. [日本放射光学会誌, 21 (2), (2008), 87-96]
大和田謙二, 藤井保彦, 村岡次郎, 中尾裕則, 村上洋一, 野田幸男, 大隅寛幸, 池田直, 菖蒲敬久, 礒部正彦,
上田寛
157) Structural phase transition of one-dimensional semiconductor C5H10NH2PbI3. [Activity Report on Neutron
Scattering Research: Experimental Reports, 15, (2008), 352]
M. Takahashi, K. Kawasaki, K. Kataoka, Y. Fujii, M. Watanabe, K. Ohshima and Y. Noda
158) Observation of magnetic form factor using detwinned single crystal of La2CuO4. [Activity Report on Neutron
Scattering Research: Experimental Reports, 15, (2008), 386]
H. Kimura, T. Adachi, Y. Noda, M. Fujita and K. Yamada
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159) Relation between low-energy phonons and a charge stripe order in La2 xSrxCu1 yFeyO4. [Activity Report on
Neutron Scattering Research: Experimental Reports, 15, (2008), 388]
H. Kimura, Y. Ishikawa, Y. Noda, K. Enoki, M. Fujita and K. Yamada
160) Pressure induced incommensurate–commensurate magnetic phase transition in multiferroic HoMn2O5. [Activ-
ity Report on Neutron Scattering Research: Experimental Reports, 15, (2008), 394]
H. Kimura, K. Nishihata, Y. Noda, N. Aso, T. Fujiwara and Y. Uwatoko
161) Visualization of rattling in ﬁlled skutterudite compounds. [Activity Report on Neutron Scattering Research:
Experimental Reports, 15, (2008), 433]
K. Kaneko, N. Metoki, H. Kimura, Y. Noda, T. D. Matsuda, M. Kohgi
162) Magnetic structure in CuFeP6. [Activity Report on Neutron Scattering Research: Experimental Reports, 15,
(2008), 435]
Miwako Takahashi, Ejaz Ahmed,Ken-ichi Ohshima and Yukio Noda
163) Magnetic Structure Analysis in Cr1 xMoxB2 (x = 0.15). [Activity Report on Neutron Scattering Research:
Experimental Reports, 15, (2008), 472]
Y. Kousaka, E. Kaya, H. Kimura, Y. Noda and J. Akimitsu
164) Magnetic Phase Transition and Electric Polarization Flop of TmMn2O5 . [Activity Report on Neutron
Scattering Research: Experimental Reports, 15, (2008), 492]
M. Fukunaga, K. Nishihata, H. Kimura, Y. Noda, and K. Kohn
165) Crystal Structure Analysis of a Supramolecular Ferroelectric 55DMBP-H2ia. [Activity Report on Neutron
Scattering Research: Experimental Reports, 15, (2008), 521]
R. Kumai, D. Okuyama, S. Horiuchi, T. Arima, M. Watanabe, Y. Noda, and Y. Tokura
166) Development of Large 2D-PSD under collaboration with HANARO. [Activity Report on Neutron Scattering
Research: Experimental Reports, 15, (2008), 527]
Y. Noda, M. Watanabe, H. Kimura, Y. Dohi, Y. Ishikawa, T. Yamazaki, M. Moon and Chang-Hee Lee
167) Electric ﬁeld dependence of magnetic ordering of a delafossite multiferroic CuFe1 xAlxO2. [Activity Report
on Neutron Scattering Research: Experimental Reports, 15, (2008), 328]
T. Nakajima, S. Mitsuda, H. Kimura, and Y. Noda
168) Structure analysis of trehalose dihydrate by neutron diﬀraction. [Activity Report on Neutron Scattering
Research: Experimental Reports, 15, (2008), 373]
M. Takahashi, K. Kawasaki, K. Kataoka, M. Watanabe, K. Ohshima and Y. Noda
169) Cycloidal Spin Order in (Gd,Tb)MnO3 with Electric Polarization along the a-Axis. [Activity Report on
Neutron Scattering Research: Experimental Reports, 15, (2008), 519]
H. Sagayama, N. Abe, K. Taniguchi, T. Arima, Y. Noda, M. Soda, M. Matsuura, K. Hirota, Y. Yamasaki,
D. Okuyama, Y. Tokura
170) Magnetic Field Induced Polarization Flop in TmMn2O5 and YbMn2O5. [「Selected Topics in 2008 Annual
Report at Sendai」High Field Laboratory for Superconducting Materials, Institute for Materials Research,
Tohoku University, 8, (2008)]
M. Fukunaga, Y. Sakamoto, H. Kimura, Y. Noda, K. Takahashi
171) Polarized neutron diﬀraction study of magnetic chirality in multiferroic compound TmMn2O5. [JAEA Report
2009, (2009)]
S. Wakimoto, H. Kimura, M. Fukunaga, M. Takeda, K. Kakurai, and Y. Noda
172) Observation of corrective charge excitations of charge stripes in La2 xSrxNiO4 and La2 xBaxCuO4 supercon-
ductor. [JAEA-QuBS2009 Research highlight, (2009)]
S. Wakimoto, H. Kimura, K. Ishii, K. Ikeuchi, T. Adachi, M. Fujita, K. Kakurai,Y. Koike, J. Mizuki, Y.
Noda, A. H. Said, Y. Shvyd’ko, K. Yamada
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173) マルチフェロイック物質 RMn2O5 (R =希土類, Bi, Y) の磁気誘起強誘電性とその磁場応答. [固体物理, 44
(10), (2009), 667-675]
木村宏之, 福永　守, 野田幸男, 近桂一郎
174) 強誘電性ヒステリシスループの新しい測定法 (二重波法). [固体物理, 44 (2), (2009), 91-96]
福永　守, 野田幸男
175) マルチフェロイック TmMn2O5, YbMn2O5 の磁場誘起分極フロップ. [東北大学金属材料研究所 強磁場超伝
導材料研究センター　年次報告書 2008年度, (2009)]
福永　守,坂本勇馬,木村宏之,野田幸男,阿部伸行,谷口耕治,有馬孝尚,高橋弘紀
176) Behavior of Thermal Parameters and the Phase Transition in DKDP. [Activity Report on Neutron Scattering
Research: Experimental Reports, 16, (2009), 763]
S. Wakimoto, H. Kimura, M. Fukunaga, M. Takeda, K. Kakurai, and Y. Noda
177) Crystal and magnetic structure of multiferroic material BiFeO3-BaTiO3. [Activity Report on Neutron
Scattering Research: Experimental Reports, 16, (2009), 793]
R. Kiyanagi, T. Yamazaki, Y. Sakamoto, H. Kimura, Y. Noda, and K. Ohyama
178) Phase transition in a lead-based inorganic-organic perovskites C5H10NH2PbI3. [Activity Report on Neutron
Scattering Research: Experimental Reports, 16, (2009), 794]
Miwako Takahashi, Munehiko Nakatsuma, Kunimitsu Kataoka, Takurou Kawasaki, Ken-ichi Ohshima,
Yukio Noda
179) Crystal Structure Analysis of a Supramolecular Ferroelectric 55DMBP-H2ia at Low-temperature Phase.
[Activity Report on Neutron Scattering Research: Experimental Reports, 16, (2009), 937]
Reiji Kumai, Daisuke Okuyama„ Sachio Horiuchi, Takahisa Arima, Ryoji Kiyanagi, Yukio Noda, and
Yoshinori Tokura
180) Electric polarization ﬂop induced by magnetic phase transition in multiferroic YbMn2O5. [Activity Report on
Neutron Scattering Research: Experimental Reports, 16, (2009), 784]
H. Kimura, Y. Sakamoto, M. Fukunaga, Y. Noda, and H. Hiraka
181) Reﬁnement of magnetic structure in the ferroelectric phase of Cu(Fe,Ga)O2. [Activity Report on Neutron
Scattering Research: Experimental Reports, 16, (2009), 848]
T. Nakajima, S. Mitsuda, K. Yoshitomi, H. Kimura, Y. Noda
182) Magnetic Structure in Ba2Mg2Fe12O22. [Activity Report on Neutron Scattering Research: Experimental
Reports, 16, (2009), 850]
H. Sagayama, K. Taniguchi, T. Arima, Y. Nishikawa, S. Yano, J. Akimitsu, H. Kimura, Y. Noda
183) Crystal structure analysis in pressure-induced commensurate magnetic phase of multiferroic HoMn2O5.
[Activity Report on Neutron Scattering Research: Experimental Reports, 16, (2009), 783]
H. Kimura, Y. Sakamoto, T. Yamazaki, Y. Noda, N. Aso, T. Fujiwara, K. Matsubayashi and Y. Uwatoko
184) 中性子回折による構造解析の基礎. [RADIOISOTOPES誌, 59 (1), (2010), 59-71]
野田幸男
185) 中性子回折による単結晶構造解析の実際. [RADIOISOTOPES誌, 59 (2), (2010), 103-115]
野田幸男
186) 中性子と X線回折を使用した構造物性研究. [日本中性子科学会波紋, 20 (3), (2010), 212-222]
野田幸男
187) A study of magnetic structure of low-ﬁeld ferroelectric phase in Ba2Mg2Fe12O22. [Activity Report on Neutron
Scattering Research: Experimental Reports, 18, (2011), 1317]
T. Arima, H. Sagayama, S. Yano, J. Akimitsu, Y. Noda
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188) Crystal Structure and Phase Transitions in Lead-halide perovskite Semiconductor. [Activity Report on Neutron
Scattering Research: Experimental Reports, 18, (2011), 1389]
Takahashi M., Takano K., Kawasaki T., Noda Y.
189) Magnetic ordering of PrxFe4Sb12(x< 1). [Activity Report on Neutron Scattering Research: Experimental
Reports, 18, (2011), 1343]
K. Iwasa, T. Orihara, K. Saito, K. Tomiyasu, Y. Murakami, H. Sugawara, K. Kuwahara, H. Kimura, R.
Kiyanagi, Y. Ishikawa, Y .Noda, Y. Aoki, H. Sato, M. Kohgi
190) Magnetic structure of the new iron arsenide CaFe4As3. [Activity Report on Neutron Scattering Research:
Experimental Reports, 18, (2011), 1387]
Y. Nambu, H. Kimura, Y. Noda, T. J. Sato
191) Neutron Dﬀraction Study of KD3(SeO3)2. [Activity Report on Neutron Scattering Research: Experimental
Reports, 18, (2011), 1208]
E. Magome, M. Enokida, M. machida, R. Kiyanagi, Y. Ishikawa, Y. Noda
192) Observation of the proton migration path in protonic conductor Rb3H(SeO4)2. [Activity Report on Neutron
Scattering Research: Experimental Reports, 18, (2011), 1372]
R. Kiyanagi, Y. Ishikawa, Y. Noda
193) The structure of a-Lactose Monohydrate. [Activity Report on Neutron Scattering Research: Experimental
Reports, 18, (2011), 1256]
M. Takahashi, T. Kawasaki, K. Ohshima, Y. Noda
194) Uniaxial Pressure induced“single-domain”magnetic ground state in triangular lattice antiferromagnet CuFeO2.
[Activity Report on Neutron Scattering Research: Experimental Reports, 18, (2011), 1307]
T. Nakajima, S. Matsuda, K. Yoshitomi, Y. Noda, N. Aso, Y. Uwatoko
195) シンクロトロン X線回折および中性子線回折による無機エレクトライド Ca12Al14O32 の歪構造の精密解析.
[ISOTOPES誌, 60 (3), (2011), 131-149]
坂倉輝俊, 田中清明, 竹中康之, 渡辺真史, 野田幸男, 岸本俊二, 松石聡, 細野秀雄
196) 中性子  放射光  Ｘ線を用いた構造物性研究と装置開発. [Materials Integration, 24 (4,5), (2011), 128-133]
野田幸男, 木村宏之, 鬼柳亮嗣, 福永守
197) マルチフェロイック物質と回折実験. [「科研費特定領域：フラストレーションが創る新しい物性」Frustration
News Letter, 13, (2012), 6-7]
野田幸男
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